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 ̂ í P̂ Ka y cserik con 
Jiedíos é mfijiíincias para poderla 
e % E l4 z á n c a d iiia .
Consíikeián, por éüi/odíj ¿¿órnalo 
los elementos <jüo
R^acció^ Ádiniiiistración« y TaUeresi MAr tices, lÓ. y  1i2
, ’ ■ aa-rira. 1-ftQ , .
< M  A  L A G A <
yií^s 92 de-junio de 19|S
treza que era Iq envidia y el asombro 'dî ‘
policía, impotente EÍsmpre, ó casi «iampra * comercio.Dará éoc'AvÍA <>Áñ i<>« ’T~' H astacoaPrancia-ba bajado nuestra'ex-
en la masa y  tfljiortación en tóm incs r e Z e n te  a le rra S .
jos están siempre fuera de la
legalidad ,̂ ninguno saldría libro de
;'£sta nueva 
'* Rjas, .casada todo ajcivalojr por crespones, prendas y’Qtrós efectos.
tema de meê re
Hállase otra yeils en,periodo .álgido 
■ asunto que aquí, desde algún 
P .< l a , e s k ; p p k ,^ h a  4ejádn .df 
el pan’ nuestro de cada >día.
, Nos referimos á la aipatiesta polí- 
ico-monárquica local de que es tea..
W  el Ayuiitapaiento, donde se han 
íje^o cita p r̂a réñir toda ¿lase de 
Ihatallas las pasiones aue agitan á Iría
liante, ^oaue ue i^Q  sépace menos 
.dministcaciúh Qr.denadá y beneficio- 
apara los intereses y necesidades 
ael vecindario.
Ahoira díeese que el Gobernador 
a^ntervenido en el, ¿suntq, ó que 
a á intervenir ¿wmQdoí enérgico, 
iomandÓ medidáy Hgercíeás y trans




muK a e  
-r||p(^^bibÚ^Q3gg reciamAn sAn* 
nion penal si en él se practicara una 
inspeectón gubernativa ó judiciaL 
contra todos en cualquier momento* 
se pueden decretar suspensiones yi 
procesamientos; pero esto jamás se 
nace en atención ,á razonee de morali- 
 ̂ favor de los intereses gene
rales,j|inp sólo cm$a^ pbliticas, 
en beneficio de coñveméncias de 
banderlai cuanúo .fiay qp,q preparar 
unas elóeclünes para facilitar el'tnun- 
lo de los candidatos ministeriales, ó 
cuando se atraviesan influencias ca- 
ciqunes que'mueven en su favor al 
ministro de quien los gobernadores 
no son'más qüe instrumentos dóciles 
7  sumisos.
Es% e  ̂|0ri^nicp que por hoy teñe* 
• depir̂  4® cuanto ge áfirqia 
qué va ocü¿nr con el Áyuhkmiénto 
actual de Málaga.
üBr ^Toel^ás dd sú cúl 
Jack T, cultivaba




des, y todas k n ’Ta quienes, en
mismas endiabladas m a n o s ' E s p a ñ a ,  su pongan al habla con «(Aval. wbla pa»a eva> los renreSftTltantfiH Ha nfrua TianÍA«,rvn AT..os representantes de otras naciones. No
timo del «.,a «-'-'T”’ — ““.r y*;|y principalmente la vinicultura ba sido v
»n í«o:|-puedevol)rei4sM u a .d e I«8mayores
A  ®dd dictámea. híeiera enmrepdd. yUís
t/írminnj dé tenrefios enl cuantas semanas en Suiza y Vi
Pasé unas
olvi lo mismo
Vélez-Málaga la cpnstruc-lque l^abía.parfido. No tenía más <Ü8tiaccióa 
^álqga á Torré del"— ’* .y.  ̂ ....... . —etób del íerrocárril áe Mar. que la de yeî  basar ^a ge¿tupor la eslíe. Mi , «Aalire, que lo mofó, sépttso A buscar casa’
in« l** do eqtrega,| en ün barrio más concurrido, y un día me
®*««««wW«»aR#r<5-YSaÍ»î ^“u e r r i'a tír fo 'penetrando de noche en ana casa habitaHia' «■ ■ j  j  —T*** r ■ \ *■ “.'’T̂Mo.‘w,«u«itMjiaaqpo^
por varias personas, cuyo «peño no turbó O O C IC u S u  t^O IIQ n ilfS E  ‘ “ “ ®P®̂ «*Wes, al pliego de reparos ofrecí-
en lo más mínimo el desvergonzado Jack á |  ■ ' •*®,P®>̂ í®®cuenta8,municipale8 dbcumen-
pesar de un registro tan minuciósd que lé'* « i ' ' - '  - - - -• - taássdeléO®.
á los resi>eetiyo8 ’ Ayuntamientos de loé ca 
minos vecinales de Mljas á' Paen¿i*ola y 
de Gqm á Marbella.
Autorizar á la éxpósitá Roéalia Brígida 
de idalága, para contraer matirimonio.
I Conminar con ipulta al̂  alcaide de.Arria -̂ 
'  t®Pñ? no haber deyaeíto,cón ¿jtado br lbq‘
su mesa de noche.
ofrecían de dar un . buen gol pe. „„, 
hazañas causó sensación eñ Londrés la si
' bá Seriedad Económica, dé Amigos del 
País, celebró junta general ordinaria anté^ 
^anoqhé, bajo la presidencia de su director 
*|iqon Pedro GómezChaix; asistiendo' los se-
Sabía aprovechar con tanto descaro yQ,®'ci«.GageI, Solano Ri-
habilidad las menores apahíatia- Joaquín),Salas Garrido,Orue-
guiente; Hallábasenna noche cenando en un,
oeasiones que cele u ,  Ruiz de Azagra Lanajá, Castro Martín, 
Eatre sua f&arcía González (don Francisco), Rivero 
i(doR, C.*rlos), Almendro Través»,, Ibáftéz, 
jGotolo (don Eduardo), Ríanco-Cardona, Pó-grnn restanrant, éii cayo princinal se ceií- i?»au«o. uwoona, re-
brabá Una comida^da bada^ásédaidá de bal- L a í?n 7 aqtuando
le. De pronto .p ,ieééM  tí  v S o  h . t i ^ ' S S Í ”± ^ ^ ^  . .
lonSeíentóa.JielÉ, noo « W e n B ^  Io ím -
[6 arriba pregúntando:
—¿No hay por ahí álgútt médico»
médico! r-salta al punto Jack-
P a ra  boso tros este como Iq e  ante- <l“é! 
ñ o re s  sún iguálm énte m’alos; la  ges- 1  ana aqfiorq que acaba de dabiií
tión  de unos y o tro s  no  b a  podido ser
más  ̂desatentada; cuáRtas medidas f¡gg á usimL^ doctor TáI; ?si puado seavlx-
no somos dé los gné 
ícreenf qti¿ ésa¿ mediiías de rigor gu- 
ibernamental ¿qt|e sé Anuncian con­
tra el AyqntaíbientÓ bhedezcan á la
M Ste^P¿m h^a fié 1¿ i^enSa ceh- 
ndo la incapacidad y él deibaríu 
juste escandaloso que reinan en 
^agüella Corporación.
Ya sabemos por experiencia que 
)lq por caqsas y razones que afee- 
¡Un á Ips intereses ^pfipiicos, y por 
: muchas que sean las enormidades 
íque S6; cometan en los Aynntamien- 
: tos, nunca sé adoptan contra éstos 
íCi^taC deknniüaciones;¡ cuando al
derrigor q q n % á ia |é s k d o  m uniej^all^  ^
, * — g El falso f&cultativo róconoció á la dama
q u o s e ™ t i l a n o  tenem os parte  a l J y  tranquilizó á su esposo f  áíbs demás 
conservadores dé u n a  y |  concurrentes, asegurando que sólo se trata- 
X ® ^® hcia¿ppr qué ataque nervioso. Ordenó
bién éstán  hoy á  la  g réna én tre  sf, y i pócima, aconsejó que se trasladara á la 
en tre  flgueroistas y pádUlistas s e y é n - |! “ ®̂"“ *̂ ^  domicilio para que pudiese 
tila  u n  asu q ío  que nos.tiene sin  c u i-IS !!!!^ f"  « 
dado  y^ nó s im p ó rtá  m üv ñoco au e  no lo consintió en modo
vencidosí honrará quedándose y tomando parte en la T , p fiesta. Accedióél improvisado galeno v se
Do qus Sí UPé lU kré^a y  a'̂ S Ib, ba-1 mostró tan fino, tan amable, tan galante,
cemoe; es poner dé maEiiñesto' ánte|«í propio Uempo que tan decidor y tan lleno 
la opinión las lucbá» intestinas de 1*̂® ®fî cp* 7 dé giracejo; que á la KOrá de éŝ  
las fcáecipbqs mbháíquicas, él pési-j habíase conquiatádó las simpatías 
bao .méjdh que d é  Ib tervenlf séAoras,  ̂especial
|  guba méhida de r̂ qr̂ ^̂  pone en asuntos munisipaíes tiene é l Gobieí^“ ®Jy’“ * 5 S ^ ^ W
#ipción como Asambl^tiOtat en el Congreso 
“jroviqcial de Rigiene, invitando á aquellos 
[ue hnhinren b®cl)0 ostqdios pro|dot de laq; 
materlKiü del ntisipo para que presenten te  ̂
mas.* >f ' . . ,
Bióst cueniá dp upa .comunicación dfi.la 
AjBOciación mercantil, industrial y de pro- 
pievarfoiidm Mslifia agradeQieUdo é  concur- 
«0 qu^fq oíreeo la. sopiedafi para apoyar las 
pretensiones de las clases: contribuyentes 
de lfqliRa yjse resolvió , contestar pidiendo 
informes.
A propuosta de la comisión ponente lor­
ia d a  poi;|®| ssfi<íi:ea,Laza y Vilcbeit, se 
ri^olvió insistir en la solicitud que dirigió 
el año pasado la Sf ciedadda Higiene al 
A juntamiento para que el riego de las ca-
Pirévenir á iOs Ayuntamientos ¿e Arda­
les y Torrox que en el término de un meé 
activen la recaudación dé ’sus ingresos 
éatisísgan sos adeudas l)or Cóntingente en 
‘ evitación de responsabilidades. . ^.
Aprobar las cuentas munioípales docu 
mentadas de Yibannéva'deí Trabuco de 
'1905'y de Moúdá i9€^; 'la*'indemnización 
pori gastos de salidas del persosal do carm  
teras provinciales en el mes de Mayo últi- 
timo y. la formación do expedienfo para 
recluir definitivamente ai alienado Ricardo 
^QueifiarolBánchez.
dijo que había encontrando lo que le conve­
nía. Mí desesperación í̂ué 'extraordinaria^- 
Má negné á abandonar jni antiguo domicilio 
y mi madre accédió por fin a mis deseos.
El psáif®. ^cimlnico me propuso por segun­
da vez que entrase en un cohvéntó. Por to­
da contestación le indiqué la calle y loa 
transeúntes.
’ —Pero éso no esrazonable, hija mía-*-me 
dijo.
Y el buen señor estabA en lo ciertos Yo 
misma me echaba en cara mi absurda con- 
fianza.perp no po^ía alejarla de mi corazón. 
Ea espera, á fuerza de prolongarse, había 
acabado por fprmar parte de mi propio ser,.. 
Tuve fiebr<e todas, las tardes, á la hora en 
que antes veía pasar al oficial. Mi salud de- 
eiittaba yiqiblemeate y el médico quiso en­
viarme á  mon^fia; pé|Q paqlegué á obe- 
deóerk'-’ ' ''''' ;■ ”■ '•■
Me mí obligada ,á gua:^á»'f cam*. lo cual 
90 ^ 4  ob(q̂ á®’̂ ^  P,W que á la hora 44  cre­
púsculo ma léyá9ÍjáB0, .ináviltiéée y corrie­
se ái|,vftá’inna., ' " " "
Üná t£idéVmi(;,nuéntr.as me encontraba allí
90 e«M)ía, o^Iíamai á la  pueits; pero no 
hice clio. Mi maáré; llagada poñ criada,
tuvo con un caballero filia larga conversa­
ción y dépgiuésfoé'éfibaaéal^^ ' 
-r^GehOvavar-me dijo Ilozandó—ya han 
terminado, tus angajBtít.s. ¿Roí qué, hija 
mía, te. has ocultado de zái!
- Me quedé'Sorprendida, sin saber loque 
confostári buSndb* abrióée de pronto^Ifi 
puértá,'’pxeséhtándose ante mia ojos lási- 
íuetá de*¥n capitál de infantería;
i,dQ, cpátJin e.I qal|dpi dé
qüe en üníón déí bibliótecalib W .’Soláno 
ceda á lay%íelogactó,a de los libros in- 
sadoá ülíímiuaéité'én l#Bihíióíééal' ^  
rneron eprobádás las búéntas del M  de 
Í7ó. ' ■ ^
un
se
'* «s pér que inegau intereses poyí^ imp¿gí£flidád de qaft con ts3 #8 «b m,jí ;«|La ptCtideCeia dl6 enenta délo» babijaí
políticos, í  los cnales so posponen sistema pnadá extalit nunca* en lá j’ Sa dropldií; poifla, dedaíandoqae le- i celehnicíón dél féstival
p ' sien^ré los otros, qüe con*ser más des
respétábles, no suelen 
cufittta;hié witpridadés.
Para proceder rigorosa y enérgi 
canienk PPbtk la desatentada ges
ténérios e n . ®̂ ’éó¿fiá¿zá y réSpéto.
G R Ó N IG A ,
$ón del Ájüifiamíebtod^ O n iA T I  TTIq I q t i / Í q
éra préeisp|gprar, si es que ahora |  X llc ti c ll lU c i.
El día 31 del próxiino pasado méá de f p e r d i d o  mi impasible dé hriHafi-fSSofdéfijM?wU,fie<ÉJ¥  ̂ 7 ®S*í«íe<#>,•n ateĵ bA.qfiÚ éxqu^llafi-
lyose reíteían eá írstésnal agepé-ti-ffa-l''^  Oruciia y íimén6á:FráadíÍbn Gd*a¿-^hiiac*.r
,. , . en  ese sen tid o ,!
“  q.U8 # .  echara encim a Un periodo ■«
P‘‘l 5 S j :  t S Sp  azo y en^el q u e  es n a c ^ ,; |a ,  ^ejoiea rastauwpta d . Loa
’ 1 .i - 1 d,..-  ̂ t® 7 táuteá cábaífexois, 6 ¿u® í»» ? -ük *
lalee p a ra  el f e iu n f o ^  sobrái-^ por su porte. Todos yesban é í  frac negro,' t í f  i '
[os h a  habido  p ara  qué las áu toridá-' él chaleco abiertfi y la, éoribatá blanca, lu- ;  ̂ ^
visitas indispénsahles qdb háce'r 
antea dé retirarse á su casa. Al coarto de 
hora de haberse marchado, una de las da­
mas exclamaba:
—¡Es rarol... no sé donde estará mi pa- 
ñuelpAa ^ñcejes;.. un pañuelo de cincuéa- 
t aguhtéa»—' ■ ’s'  í-i- ,
—jEs particular!...—decía otra — creo
la enseñanza.
! ; j l  Sí. Orfieta propasó: que so Invitara al 
Rector de la üaiversidadíde Saiam>BCk dOñ 
Mígaeli de Unemunó á ser mailteáéddr efi 
el expresadlo testivalí haciendo * uso de la 
Pálahra Ips Sre». Salas Qaripido, doctor 
bipaja, Blanco. Cardona, Gareia Gonzále», 
Rjti^ro Ruiz J Coteio, ’ . ■
Aprobóse la pffiposicióa dei Sw, Ozueta,
El sentimiento de '/a'éapéíá'fi»' ufiO'de los 
l̂ 'ó b> exisié, éfi ¿í preseiítéí j  'él fütórt’ se
darÓ mfichés Amofer ■ ’' ■ ^
Cuáfidb’tuviá sola cóh ____________
tró hémífdélogar.Aé iaéáll^ fie ®ibilcínia 
todas las íavdé̂ > á lá 'miéiiía Hori^yefápSéaf 
Vtíáá áp <ájá®«̂ r¿8 - "véfitbñlftA 
lúfi^iáldé'iofántefiá;--' ' '- '■' 
-KMa'yp^dfaoéhó añbsí>y"iáí mádrailO 
héblá^
i d<ímin̂ co qúe^íracfiéntalm tódáviá'nués^ 
traycááá, áufiqúé óstuViéiéí^A 
no dejaba de deóir'éh <^áátA mé vela.' ’ 
-i^uándó cabsmós á ésta maéhácfaa! 
■Níós?bbhítá;AiáspiráAlkáWmO¿io-- 
eonteitába^ininíádíel''' -^'’
“Estaba yo convencida de lodo lo contrario. 
Y cuando el teniente X;.,: seguía pasando.to-
--Estaba Béguro—dijo él oficial—de que 
eraría,nstéd mé éspéri 
—Estaba segura de que volvería usted— 
le contésté. -  
Y cáf desmayada en sus brazos.
J .k ,  Rosny.
■Wf
D E U t E B M
DiAYER TARDE
dasda tai^p^ ppSf delante dá caaa, compr ĵn- 
......................................' líi ‘di qus é | tampoco participaba de lá opinión 
demimadre. • t . •
El Qficialt m.é mjürabA con terpnra, y |le-
De política
la políticaContinúa la mar de fondo en 
pialaguéña.
El asunto de la calle Angosta, sencilla 
cuéstión administrativa, y que como tal 
debió resolverse eñ pn momónto, * al con­
vertirse por arte de birlibirloque en políti-' 
pa, ha producido una revolución, ó peco 
menosj en la casa solariega del partido 
conservador. ‘
- V. n - - xu, u,,.jvnpB UB AiOfidrés
9 Í*® fu e rz a s  m ib is té - te y tántei cá áífe oá,;ó 4ae tal paWcíMi1!®lÍfl*í?’^l^*^
cróhómetró no ésl&ba en dpndé debíáeétaar, 
otros conCttHrentés idénticásítfli^*
gUbérnafíváS b u b íé rau  puééto ciendo en el ojal Ta clásica gardenia.' L a! éhs®ry&cK>nesjy habieron de wnvenir 
iO én  Ü n isü fité  qUé éStado; píó«id®ncia ocupábala un anciano deUuengá ? SÍ!t¿S*Í« ®̂ “®̂ simpatiqaísim<
l^fiendo peréune m oM m Úe eseáufii^o ®I fiemé®*Mhan todos ser án eolemni
y fiel que la  p rep sa  y í a  c p ia iM  aP; l<^com®Hs&fes extremé J t  déforencia y 
h a n  ocupado easv A. díá̂ ^̂  ̂ poniendo P®*39®? ®“ coy®ho. or se aís&ron,
de-
simo tunante.
Para nq prolongar demásiado está cróni­
ca, añadiré tan a'01o%ae Jacfc' T. vive hoy 
^«hAébáffientó —̂^̂ ahós qqq
t,omó-el retfifó-*oe lás rentas j^h^ iposá^
wUeye todas lan anomalías r * .
fectos de que adolece u n a  g estió n  quince duros el cublesto-rreinó una alegría . , j  ^  . 
m nicipal ta n  desastro sa  cual la  que dé buen fono, cómo cÓMespónde á veidade- 5^é®*év^ muy
k  venido practicándose. • !ros pe»íf«í»(nt ñae sé reúnen para pasar
E ste  m a l no  es de a h o ra  n i áfáctá ' ĵóéto® nn  par de ágradabiés boiras. Se hg- 
l¿plp a l A yuntám iéntó’ 4ué boy fan- ^ ^ ’̂ ^f®®'®*®^!®^® ¿óutíc», y más que dá ® É j
|fj999f ®ÍR remon̂ tarnpA diSentes épíáon̂ ^̂  ̂  ̂dé - Béágráciadaménte háy más dq un pro
■ -------- -----------------------------
yíiménez Fráttd'ílÓn Gtíŝ  ̂ ,
voífy don Aibertó),,estos úUimÓs cómo ,
mantés de la proposición, sq uniesen á la Hó, .conocí» yo SU nombró, y sin 
comieión que viene enténdiéndó en lá orga- ®̂ »maba. Nos veiames díarjamenté,Ah la
hiMclónAelfestival. /.HbfidiMjdónueatins
El doctor Lanajáexpuéo á la considera-  ̂ E® ll^máfiérade InvaiRa;̂  los ojos, po po
 ̂ disdpdayse dn guoaq^^ción 4$ ips réunídpa , un pioyecto de gran
Iraasoendencía parp isfálag», que spmpterá. 
á 1»;; Económica en una de las próximas sé- 
s f o n é s . , V ' ^
íUuy árriba tenpinoe cogto ejemplo ^nasae ttimiwws epímones, ae an
*» •" S "  p ro^ S ro! coyá «“«««alt. ílf*
,v el actual (k los . libertes Sén considerado apnelllos señores como, de ¡ 
9® - fiiR® UU9- d^Splpuads, contl- muy mal gusto. La única, y aun muj vela-1 
bUación. . da alusión profesional qtíe se hizo, |úé,á la f
.Yes por q^e las ̂ mismas causas horádelos brindis, arievantárae fino dé' 
pérpicipsás in|luyen eueste'PRmQ/iXU- ká presentes y prúfianciar éstaá seficiñás 
[¿yéron en el otro. Al iAyantamiento , " . , , ,   ̂  ̂  ̂ ^
y otras fracciones: monárquicas* —:’Séfipres, bebo a la éaiud pe nuéiiti'ó
Juan B.
^Ni|«iBáFps yfníoa
f m servir devan más aiie á hada# nnlfh>a A respetable decáfio. Y
>n8i«ro puesto qué hoy celébramos el ieptungési-: base á las negociaciones encaminadqn á fir-
fdk?®" mo quinto aniVérra¿o de su fiáéiwíénto, toar c6h jas demás ñácranés trátádóá défl 
ae  n an aw ia , a  im poner Ras re séame j^rmitido formular el;dps sincero tivos de. comercio. En víspérande (^e sean
: pectivos caciqUismpé^ á  rép artirse  los de qué la Providencia nos pértoüá reuhiif  ̂I uíi hecho esos aranceles, conviene examina,® 
[gajes y las prebendas, á  * - . .
p o s  y^an ia^úadóh , á  tépeh^
i- nos el áf|ó prÓKimp y slgunos. iaSs, cOn; lo que pagnn ®p'’i%lto®^e j®® vj®o®vespaht  ̂
- idénticó Objeto y bajo la híiátoá^'r BÍdéncia.-^les Alphj^ar en ptrpá paiáésV̂  ”  ‘ * *
ítcencúaé contra todo 16 qfié áéfee ser triple burra seguldóde una salva dé
lacroi ^  X  Sf-------------  T *,vi.ro«A« hirs
éias partióütáres ¿ontía lo due es de rabió tóélanp^ó las gráciss, inoy empelo-! que nósotros les
_ _____ •!_' L.* • . • T' Timiin M«Acm#ftn̂ A rrnA'hAv «n ÜM'vtA TaíaisfA  ̂ fíní'rfl ‘miAnfrní convenienma general; en una pala 
bra: ádíápéiiér de lo que. es común 
59M ̂  ^Él«s.pTopíp; y todo esto rea- 
y practicado rou Ol mayor des
e^P i^cip isp íp  y •
algubé á
ñapo, aseguifandP que por su; parte hacía | Suiza, ientras no tengamos con ella un 
to ^  Ipl^Ósiblé J8if| np contri(|riári ■ lp | de- f copvenio deflniiivO, haPé pagará los vinói 
seós de sos qaefidPs discipujpl y níás que^ f spañoíes un derecho de 8 flancos por lOÚ 
dláeípulos,emin®fités colegas. v*
 ̂ Y si ahora el lector éxp'erimenta alguna | Francia, con la cual tenemos la tarifa mir', 
desspreUS^n, sin curiosidadpor ááber quiénes erárí áqueliós nimun, exige, bapta 12 gradep, 1,̂  frpncos 
d'esponsabilldsdes cabsllerps, dfiele en condenk, qué eran cá-* por hectólitró, las décíhias supienieuiáriaf
1^  Prense italiana refiere: un suceso qfié 
napuede ser más cómico, aunque al lector 
le parezca mentira, deapuét de leídos los ti- 
tál»ip»¿qup encabezan estos renglones. El
la
franqneza mismá y de pup ®1 ptopr que m®
profesaba órp.ajppQ d 4oi|o eálculó'. Yo erp 
péhre.i, mp̂ m® sphá®íé hihguDip espek»nza 
de mejorar dé situación.
“ Además, crep que | i  hubiese ofrecido yo 
á mi cflciál una Ofcásión de"hátoárié;" iá hu^
hiéra despérdÜBipdÓ; No sÓ|ó po queiiji 
comprométérhíe. alnp qué, antes de estar 
seguro dé qUé jo  babrlá qé per su' mujer '  
se'cófifPrmábá pon la sola indicación dé su
présénéiá' y dp su cáhd jd^turá ámpápsá.
ládadáblefiíehté, dee|á piará suá 'Adén- 
trós: «Aquí éstpy; y espéitojsj me áífiás,me 
éspéirárás támblen.» ’ ' ' ''i';'. *
Estas palabras, no pronunciádas; esta­
ban én lá atmósférá que nos rodeaba y sPw
bió hace POCOS dias ht siguiente carta:
«Muy señor-jtoío;^ ,̂Considerando que á'Un , •
mise;íable cpmo usted np está bien abofe- *®“ ®“‘® UQcotroa las entendíamos. Los más 
tearíe, tengo ei gustó dé hacerlo por la p r e - h u b i é t a n  no-
yn__ ^ nniv/kíAn •viivKs* í. i .c.í.-T’o
®®éj;.®,‘JI.#PéfP desde luegn que se conside­
rará  *hofetesdp por mí en  ips dp® ««jiliás 
y  me dispensará el no haberló hécho pérsó 
pálmente.
í *1“ áfeptísiiuQ seguro
serndor q. b. 8. m., etc.»
Cualquiera éreerá que. al recibir tan ex- 
traordina|ja.,mÍMvA-perdió lop estfibos el 
snjrto équjpn Íh9 I(ia|á!' El,
■ “®hfltéher' én BUS Venan sangjip yahquj
E» hi tprpé ni perezoso,, ópntestp i  ¿u ágrp- Phhiá slguiénte cáata: 
“®P9?P:d?áhíé adVersájtjip; Recibida fq  
5 ,  Íí h‘fbiff^tá,»íp que cpóf<wmán  ̂
gome con Ip que mé.dlcé, Ip agradezco pro- 
fandámenté 14 atención ,dp abofetearme pp»
que naúipiexigé y ¿ in  ten e r en  cuen«. halleros deinduitrís;tladionendp profesión; de grajip ppgau 0,?^ hasta 15 grados,Tíi Al aIo VM A'm * *  r ' -V - A4it.«*j9#tSiLÁai I Á't'AVÍníoVl'iaí á̂ /\a OT\1-1'/»o wt-v ti^rx -a-tMtá el clamor de la OPÍdÍúd aue se es»í timadorlée, cartapistas, p/áfe ppehets: pero I Aledianiá ños apfica,.mientrasinqj 
trella ante lá pásividad de fmífln«a todos pérténeeloatfis á ;la ‘ñoi y bata'del f tendamos con eUa, eI tfalo de lá'nación más
pueden v debefi latrocinio;; todoé provistos da bueña ropa/ favorecídá, y nuestros vinos pagan 15 mar-
^ S ú ó s  ® ^   ̂ bien repleto el boJsiUoí todos gente fiL ; eos, ó sean en francos 18,75 pOr 100 kilo-
Fa yy i. i& v ,  .  f fina de modalpá y sobre todo fina de má-| gramos, en bruto, si reúnen las condicionesLs preciso para ^  _
®scánj â
nos; Los ladrones ingleses pasan, yveonrá- 
zón, por sei.loáptiméros del mundo; <p6r
de vinoé' de cóttpupc (pára la mézcla.) Én él 
caso contrario págán 20 mareos, ó sean ^5
OS iuuniGipá|eá y para qu[6 ba jĝ ^̂ envanséiíBOSi de isér vérdádeños francÓniós jOO kilograínos.
laiiCnentA: háy ¿ ^  de ellos con acento f Bélgiéá sólo exige un derecho de I fran-
optar junh dethrMnábidn, qüe ju8-l
 ̂ e n p n  ¿l a su n tú  a lgunos C ^ ild eo s  1 Ss''P»ecian de -Siápef sónás hiénédfioadas y |  Italia, de quien esperábamos el trato de la 
^  com ponendas nolitieas ít«« a !®®P®®®® d®éíiá?¿®® ®ón la mejor sociedad, | nación más favorecida, ó sea un decreto de 
á q u s i ^ c i o S ^ ^ f t ^ n  fi®«aeñando, poV lo común, en. sus opsraJ 12 liras por hoctólitro, ha tenido, despu^
I.T ctones toda bru||¿aadjy violenci». - ideun  voto recienle de sus Camayas, que
El más Ü fis í^ ^  todos ellos es el , aheia*-1 aplicarnos la tarifa general, 'ó ééa ÉO liyás 
no JacL^T;,. én inyo obsequio se celebró e l| por hectolitro pasta 15 grados, 




terio le señale el ruaaibo 
¿^guir, no parátomar médí s
ff^unden en bépéficio dé  ̂j á ____
^ | 9®tVaci6n y de los intereses públicos  ̂
I í hiño por que son útiles y convenieii- 
î ®9l|9®®®¿''̂ *̂ vii¿ibntó de Ips planes 
V fracción polflíca efi auge, qPe
u \ ^persigue "dqtermitíáda fináfidad páy-
acular.
A dtíla opinión escam
da|izadá, poir5|as campañas de ¿  
prm^a en defeiéa de los intereses 
públicos, iCuándOi se ha visto que se 
.adopte una deterihináción enérgica; 7 
de justicia contfavel Ayuntamiento, 
pór muchos que hayan Pido los abu-
V: Siempre éu e  r o ,í^  ó Sé
üa í'£í'-£iilíia,{) hacer algo d,e eso sB
cuando se* han atraVesádtí iatérekee 
políticos, cuando uuá frandái n ^ «
'dido unir bou máybr fáerxá .
Durante todo el día vivía yo con el re­
cuerdo de huéatrá entreViata-dé lá tmi^an- 
terior y con la esperanza de la próxima.
AI cabo de argúd tietopo, Tel hijo de uñ 
acaudalado arqUitecto'  ̂ indid mi manó; Mi 
madre ño cáhiáds’̂ ozo y 'gran trabajo me 
costó el con vencerla de que nó amaba ni bo- 
día ámaV á^ihi prétendienle. ElCpadire domi­
nico' me sermofieó pór ' espació dé dos hó- 
ras; tratando de reducirme á lá obedienciá. 
La escuché con resignación; pero no hice 
casó da sus reflexiones.» *" ' l i
Al cábq de |eis Uteses la situáción ; era la
ó nosotros; que él señoí Solier ha desapro­
bado la coñdticta dé  sus correligionarios en 
el Ayunfáníiénto. ■ ’ '
G ííéf^h que dicho señor dijo qué los 
éonséiVádÓtéS no habían corr^pondido, 
como drayüsto, á las deferencias que Con 
sUoS ' h’aJfiádénido Siempre él señor Deíga^ 
do< López; c&ntraatando la actitud dé éste 
con la dé aquéllos, negándose á deupaf la 
alcaldfo: dttrantéi lá  quincena de licenciá 
qué el Señor Delgado pidió y obtuvo dél 
ÁynntatDientq, Y últimamente^ con la famo­
sa cuestión dé la casa de la calle Angosta;
Añaden tafiabiéa que estos eouceptqs fue- 
yon emitidos por el Sr. Solier en tono nada 
dulce. ; : s .
Para esta noche hay nnuncieda otra reu- 
pióu del partido y. se habi a d e  probables* 
excomuniones contra.los que .más sé han 
significado en el asunto.
Una personalidad def partido ha estado 
hoy haciendo visitas, y como el cnébe en 
que iba se lia parado ante varias casas don- > 
de. habitan* edites, los maliciosos supónen * 
que se tratade cúlocai para-rrayo!S,pára la 
iorjfienta, qfte.á p á ^ s  | |ig a n tá ó ^
e n p i^ e ,, , - V , ;
.len^ién se bau comentado los besj^-sj;, 
maUós óne un teniente de álcaldé'ha spyia- ó 
do á sus compañeros de qabildp,
Y ya puestos,, á í^grir qupto se dice, 
consignaremos la o^écié qqe póy ha circu­
lado ací̂ rea dé ciértoé9cips dé bpstilidad 
contra nná entidad déf pártidóAónsérváaor
misma. El hijo deí arquitecto renovó su pe-
icftV ■
dit quemo,niendo,y^ hqipiiépará 
éóñ ’Míforpnqíá qus se m® aóófqtge, real 
pópdftA in*ndáqdóle poir este
McrMfai êíá tiros dé revólver.
pué», que aUeer ésta cárt» m® 
hará el obsequio de darse pór muerto.
ífSfétuosamentorá vuestro cadá­ver. ' '
Efltó es cuanto tiene que mañiíasíarle au
afequsinio s;á . etc.» . ' '
Úná budá nos asalta; dijitnos e.htes que 
fs te  hombie debe de- se» algo yapqui, y 
áhérApérisamos si habrá qacjdo é¿ la Ma­
carena, pórqaela eartita cóntestaojón se las
)M« p r o r a c i a l
aspecto majestuii^o y simpático; nyás que 
de ladrón veterá^ tiene facha de patriárca 
bíblico,^vestido ' l i a  ipoderna y hablando 
vi.c_ _ ihebréóí Suma setenta y
hisíbria es dé las inás 
,|i8. Hijo de padres jrsgu- 
lés,recibió una édúcáción 
or dedicarse al comer- 
sión parecióle poco on-
inglés en Ingaf 
dnéó iuviérnbs 
edificantes ^ c 
lam enté acornó 
esmerada y em ,... 
ció; pero esta pro!
tretenida, en excetoiprosáica y no tardó en 
abandónáría, después de,* haber cometido 
media docena de estafas, que le, valieron el 
trabar intimó: conpc|micnto con la gente 
de curia.
DaieymóB de e u m i^  una condena de, tres 
ó cuatro años, salió de la cárcel tan bien
s&flestrado, .qae.d^e-aquél mom^ñio pudo'iepi
l'eorríldeífesaó spmq un ladrón dé -prilraeía
bUta, con l.'d&la ápllind’ dé Un pjóftóonál 
I privilegiado. Con ja  luActica cotidiana ady 
quífié al breve tiempo pna consumaba des-
Este organismo celebró sesión ayer tai-
La tarifa en 'Holanda es de 42 francOs de, presidido por el Sr. Caffarena Lombax-
por heelóíítro
Austria Hungría nos aplica su tarifa ge­
neral,. 50 francos los ÍOO küógramos.
En luglaterraflQs vinos en tone) basta 30 
grados de espíriiU; de prueba, pagan 82 
francos y medio por heetólilrol 
La República Argentina, con quien esta­
mos, fiam adosá desarrpll'r nu|styo comer­
cio,|cohraAP céntimos por Ihlrp ha)dft ib  
grados, "tratándosele Tainos ordinarios.
En cuanto á .Rusia, su tariiE^es más que 
probibitívá, ya que 100 kilógrámos dé vico 
pagAu, éegúq la tarifa, minjmun ¡244*̂ 3 
frapebs. ;
*|rO:Sotro8 tánibién protejemos nuestros 
propios vinos.: Los vinos extrabjeros hasta
15 grados pagan al entrar en España, 6$ 
francos por Icectólílro según ja  . 'arifa ge* 
nerfil.y 50 fca^íbé según la l&rjfa r . dacida 
Los datos^i^eriores piuebán que fuera 
dé Suizá^n^JIlremcia, lá genéralidád dé
do y con In asistencia de los vocaléh que lo 
integran, i <
Apyobaia él acta de la sesión anterior, 
adoptáronle los liguientes acuerdos:
Que continúan sobre la mésalos asuntos 
relacionados con la gratlfiapción del perso­
nal de qo^itas y con la renta y contribu­
ción que ádenda el arréndatario del cortijo 
de San Juám de Ronda.
Acepjtfi los informes relacionados con la 
obtención (de certldcadps de bienéi amífia- 
rados á tos alcaldes y concejales de fos 
Ayunt|n^entóá A® iQééébermeja,: Colmenar 
y Riogordo. deelnrédos responsables por 
dóbítól ̂ Contingente de 19Q5.
A p rú l^  Ja cuenta de >á Hijuela de Expó­
sitos dé Ántaquera de Majo úidmn.
' ' 'tar^blón* la iamintción solioita.-
ticúón j  también soli itó mi manoj un vúotá- 
lio que gomaba de exttaordinaiio crédRo.
Parecía rúonstruoso' que una muéhacba 
pobre rechazara tan brillantes partidos. '
£1 tpaUre dominico .'bzEyó I que yo septia 
ana gran vocáción yélijdoaa f mé ¿propuso 
hacéfois entfáf en, na ponvopto. .Gomo^ra 
Uatural, ;j^e ¿«góé á ellp con horrQr.J^s- 
puéf aconsejó á pji madre qup me enyigpif) 
á Avignon á casa dé dos iiás mías muy bea­
tas que allí vivían eni^errédns siempre en sp 
domicilio,
Mé avisaron la víspera; pero antes dé tp- 
mpr el tren á la mañana signiejale, tuve 
tiempo de íudicai fl Oñcíál pon lá'infrada y 
con la mpueFa rÍQÍenta de levaptar lás, coi- 
tiñiilas que me Oeanla algo muy impprtniiT 
té y extr^ordin)|rín.
Pérmanepí trés méseg en capa d® mis 
tías, jás cuales éscribleyon á mí madre cay- 
tas entusiastas ácercadjelntodo paíAcante 
con que yo;compr|tódía mis deberes/ Epte 
faé el resnltadó dé mi destiárró." ,Gú%¿ao 
regresé á Páiís, él hijo del áíquitectó,' y el 
notario fueron definitivamente éecbazádos.
Su mi ventsná voh'í á éñcóntiáTIládo- 
rada'silueta dé mi oficial/ NUeetrbs bĵ és se
qito es probable vérifiqüe prbrifo-Una'sig­
nificada persona que milita en el mismo/' *’
Esto es todp cuánto de política llega hoy 
á muPSiPQS pidos, si bien debemos, hacer 
constar que como á nosotros nonos dan 
99Í®?- ®8S?f 7 ipodiwa? ¿etof, 
vaJiéudojios de una frase gr^c8 ,qus vppipá ' 
log tpros desu« la barrera, es fácil que^lgu- , 
ños dé tales rumores hayan liega<|o hasta 
nqsotipi, algo equivocados óno tepgau la 
ImÁbrtáncjá que se les atribuye. ó 
El tjeflaipb dijcá, . ¿ , , ¿Át
dijérón íáinmanáa ájegria que expeéimeri- 
tábainos y la tranquila cobáánzá en
núéotsos mísaiOB teníamosl'
Bst abamos en la é|»drcá de la gnerra de
China. Una tarde mé 'pareció ñolar Me/tá




inquietud en el rostro del teniente. JÚ otro 
día no se presentó el oficial á lá ácoltum- 
bradacita. '  ̂ *i
A las pócas horas leí en el periódico qne 
diariamente recibíamos una lista de oficia­
les que partían para China. En ella figura­
ba el nombre de mi platóiúeó amantê !* 
iQué larga ffié aquella guerra!
Bp tanto, pernianecía tra?; quila pensando 
siempre eo &l regreso de mi oílcíaí.
Cuanctó íam lnó la guerra, mi anjíed.-’i
Vafs¿ptf!.---Sp halla vacante la plaza 
de seerdario del juzgado inuniMpai de Pu- 
jerra, qué ha de proveerse en el téimin.a,de 
quince dias. "
JSipbSLStja.-El, jazgado dp la Merced 
saca á la venta la c&sa núm. 19 de la calla
de Férrándiz, pn Ih.póO pesptas.
El acto se vériñeará á lá pna Á® lá tarde 
deldíá IfideJuliopíóximo.
X 09  tq roR  d «  A g o s to .—En las tres 
corridas de Agosto qne organiza la Junta 
defoatejos alternarán los diestros énla si­
guiente forma.
Púmera corrida AJgabéño y Montes; se­
gunda,' Algabeño, Oonejiio y Montas; terce­
ra, Alg/ibfiño, Montes y Papefe. ^
Eiodlo. —Anoche se efeetnó lá boda dé la 
sefiorita-Pilair Díaz Sánchez ‘CÓif áón Julián 
Domínguez Jiménez. ’ *
Felicidades.
S o o to o .—El día veinte dei próxitoó 
més de Jttlio se veififloará en íá DiputáéióU 
provincial un nuevo sorteo áe íáminás para 
amortizar la deuda de dicha cbrpbrácfón. ‘
P o s s ld s n e l a .—El Congreso de Hi­
giene que ha de celebrarse en Málaga du­
rante el mes de Agostó será presíáído por 
el directo.? de Sanidád, dbn Efqy'Bdáranb/
Cíéesa que toinsíá, parte eii tíí’mismo el 
emlnento hís«tólog3 doctor Cajal. •
H ofox’it t» .—En breve quedarán termi-.poderodó ae lo.,he«de,o. «8 don JoiéJ &t«b.lMpáUda ,  tu. W.t«, qu l8 .tn .d»l«  rofomroque .«'viméB p«cu.
liBédtcMacOBsejuoai mi madie qnd meleaiido 8a el c»medo> del «roulo MeroimUL
ih-
M
'W t  ' T' '*̂ 'í3¡!f. ’ ‘̂«'V W 'í 'fPwWsí: ' ’'>V'
S O i  S D Í O I O l T i f i  D U lS I A I
a m  a y é s ^ i a i á t
teitenso snrtido en loza tristá  vaflUáS ? articiilog de ^orno. Cmifos f  68p6j 08 dé to to  clases
V ié r í ie E i
J o S ^ o m e r o l l a r l í n  
C o m p a ñ í a ,  3 2
■i'í
Grsn Nevería
^ e  M a n u e l  R o m á n
'(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y  MABTINEZ, 24 
Soíbete del día.—Crema tostada y fresa.
Desde las 12.—Gafé coa l6ch&, A7eIlaiia, apióTecho^i^n gusto esta ocasión para piel.
y Limón granizado.
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
L A  N E V E R I A
d e  l a  P a s t e l e r í a  E s p a ñ o la
Granada núm. 8i, (frente á *El Agmla>) 
Se sirven helados á domicilio desde 
medio día en adolsnte»
Se hacen toda clase de é&cargos.
ñas de su ilustrado periódico mi gratitud! U á q u l n a  d» 
á los señores que coinlptien dicha Junta f mát; perfecta y rápida. No se eqaivoci 
por haberse acordado de mi humilde J)erBO“ lyende en La Llave, calle Larios,
¿a, al mismo tiempo que manifestarles que ¡ B ÍÉíaoo (de V onuw i—Pólvo ihofeh --^ . . , j  ____
no me es posible aceptar dicho cargo debi^ LiVo paira blanquear y hermosear el cutis.Sanda la vista 
do á que mi ocupación no me lo permite. jBspecial para señoras morenas. Qaita
^  ̂manchas v ñecas de la cara sin mólestar lÜ larcia , presunto autor del delito de homi^
f a r i a  m ftftftna
Si no sesiKpehde, pues ahora, sin d^de 
ir efecto del calor hay racha de apipen- 
iones, mañana se celebrará en la sála ser
Doy á usted^mis más expresivas gracias anchas y pecas
ridio.
ofrecerme de V. affm. atto. s. s .q . b. s. m ..‘ 25 céntimos paquete. Droguería Modeló] 
Antonio VillaTba Navarrefe. 1112, Toriijos, 112.
el
Üran fábrica de tapones
y  f l e p p í n  d e  e o p e l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
«írdofiez.—Martínez de AguUar, Í7, (antes 
jkavqnés)i—Málaga.
CüferaMs it tos o|os
) fk . RUIZ de AZAÜRA LANAJA
M é d lo o » Ó c u U s ta  
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
' (Travesía de Alamos y Beat^) ^
Sic Arco Nuevo 24, pral.
Oiaasia ■ooowo.-r>Eñ lá del dis?. 
trito de la Merced fueron curados:
" Ramón Mahón Benico, de heridas contu­
sas en los dedos medio y anular de la ma­
no izquierdaj-por accidente del trabajo.
José García Sánchez, fractura del radio 
en BU extremidad iuferior.
I V ln a ig r»  d e  'ITen&a.-’-E l más supe^j 
fior por su pureza, buen , paladar y fuerz^ 
natural. Vda.-ide José Suréda é'Hijos. Gi 
Ue Strachan esquina á la de Larlos^
! «B1 C o g n a o  G o n sA la s  B yafli
' do Jeréz, se vende endodos los buenos 
tabiecimientos do Málai^í^^ '
■*Q5 90
E l au tiguo  eataBlecimieJíl
E l ministro de la ley solicUv la pena de 
^iez y siete años de reclusión temporal.
> Defenderá al procesado el Sr; Estrada, y 
a acusación particular estará á cargo del 
notable jurisconsultc) don José Andarías.
En la sala primera éstá señalada la vista ^
le la causa por cprrnpcción. de menores||¡¡gt0j,an  E scobar S. 15
[contra Manuela Robles Jiménez. f nútn . 31 de la  m ism a calle,[ea
Defenderá á la corruptora el Si . Martin 
elandia.
G itae lo itea
El juez de la-Alameda citaá Juan Gal 
cano.
—El de Alora á Juan García García*
Fde ó p tica  de J. -R ieum ont y C#*, s u c e é p ^ i 
, cá llen le  Granada^M tím. 64, se tra s la d a  al.;j 
la á l a ^ e  Galdereríay
izquierdo a su n , por^
caida. , . ^ lFévolM iiio«]bati« í véase - en 4*» planá-l
AntonioGampos Escovar, dennabeiida^ - . .... Éiiiiiiirtí-i''Érts»nrf-"
por mordedura de perro cu la pierna iz-| . . | |^ g ^ g |
^'^Enlia’del distrito de Sto. Domingo. I Operaciones efectuadas por la misma ̂
Ana Mateo Muñoz, de dos heridas coa- 1 día 20: > |
tusas, recibidas en riña. I INGRESOS.............Fesetas
En la del distrito de la Alameda: i ------------  ̂ ^
Angela Santiago Montafij^s, de una beri-^ Existencia anterior , * • . 10.836,1% Depósito de las mejores marcas conocidas.
C E M E N T O S
da en la.cabeza, recibida en riña.
n o  ESFECl OE M I
Mo¡pdlWQ«.---Las niñas Otilia y Anto- Matadero, 
nia Salas López fueron mordidas ayer ppr Bicicletas 
un perro, resultando ambas con varias le- 1  
sipnei que les fueron curadas en la casa ^e J 
socorro de la fiallejlél Cerrojo. f ^
■ ' ‘i’-'típjfi




D . A n t o ñ i d  K u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche  ̂
Alamos, á3 y 45 (hoy Cánovas del Oastittój,
Total. . * . I . 11.631,3
........ ......  . ..-FAG08^' ■
El hecho ocurrió énda ca'líe del Momo; ^ íemto árhítrio espeétácnlós;'.
U fí dí»P*»o« ~ H acia 'la  calle de San Suscripciones. . . . . . . 36,0
Andrés sonó anoche un disparo de MaterUlJarcológico (casab de ‘«acó de 50 ke. (saco perdido)
fuego, ignorándose quien sea el autor déla .̂sMOrrô ^̂ ^̂  ̂ . . . . . ^ ; '> J |cén íen to  BELGA 1.* calidad . *
gracia. ..................... el saco de 50 ks. (saco perdido)
 ̂Cemento FRETDIER superior.
P a s t o r  y  C o m p a ñ í a
tleipento ESPECIAL'* para el-' '  ' ‘̂̂ íví'íf
iñientos,enlucidos,acerados, á Pts. ;2.76j 
saco de 50 ks¿ (saco perdido) 
emento ALEMAN superior 
para cemento armado
F B I U E B 4 B .  
F ó r m u l a s  e s p e d i d
DEPOSITO É
p a r a i 4 b d a  b l a s é  d e  o ü l t i ^ b s
ÍA'ti
l A i ^ A ;  C s w f e l e s ,  2 3
.4.—
U n  lnconv(»nlnnt» .*^Jo*4  Heredia GAstos menores' . « . ' y 1 ..S •   . , M ‘VTm.-niék.mt. «aes B*'«e - UT*
Ganiecería Alemana
Léai sé entretenía anoche á las diez , en ha- Varias casas Haza Bija de la 
cer trotar un cabiállejo por la carrera de Alcazaba «iR«i ®ó’ 'saco de 50 ks. (saco á devolver)OOU,.ÚV , _T31D-C»WT\TT?11Cal hidráulica FRBYDIER su-
Dl
E m il io  O t t o  L e h m b e r g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
s r é a l M  CaiaaMiOxúa, 8  -í
r«nticWnoá- < Ijppresiones. . . . . . B81,5|,
. í i  ric.ia¿ dé b » .lo  aoa To w .  C tédlt.. «ionoeiao. ■ . . . J „ X 6 b ¿ .  ¿.¿.ideVoÚM )
- ^ J f l I i U í i y . i p o r t í n e i .
M ftk'inn I«iaei|^iadn.i
El mejor alimento para íníeRos 
13 grandes premios.*-:
del fituarda particular del.distritó. . I Total .aei guama -----  ------------ -  ̂ ’ Blistenela para él 2 1 ..................  ........................, ¡Al pretender él último ..detener al Leal,j
Obvnbénéfload—Múl««» 2 l de Junió|gi^.0gQ¿i5¿iafoga. |  . _ . . m ko* M
de 1906.-Sr. Director de El |  fo o v iíh L r -  ‘ v* * * •
Distinguido señor: En m m ttW al alqálde de í wcienden l o s i ^  ,
dónde la casa calle delBinmásleehoqueelBuelopeladp, teegóá _  ^
mi pobre hijo, de 20 meses, enferipo con yi^|cqnaciüu ^
inetaSi . i  V I  ^EstA demostrado poriiaa^tadístícas’d^
Este niño constituye toda “ V dentaria que, tod^
pues he quedado viudo hace dos meses y no ¿  diarip el LICOR^EL POLO, ja-
tengo aquí pariente alguno. f ¿  aüfridos dolores de muelas. Se ha » m  n n g n o i» .—ro r carecer ue ucea; . .. a7lü 'fñ«iÁ  MaiiiW Hsíi
Los S iid o  la gran (suriosidad de p r e g u n t ^  c i^  ha iñtérvenido la g ú a t á i a c M ^ ^  ^¿7
acercan á mi habitación temiendo al con ig ggjie en los cafép,,en los paseos pulili- da y Benamargosa una arma ,de Tuiíox, Palérmo:. Oonstantlaopla.
tagio/agíes qnemeveo en la impmscindi- ; ¿ g ^ S s  mismos d f e  cAda uno ds .lps vecinos, Antonio - ' - - -
1.555,^
9.975vl
Despachó: BlagquéM  db TLarld»»
d é i^ R T Ó  Si9
: B^'Ei Alcalde^ A. Delgado.
á iiíi lib iriL élii Po é ei dé li t;
ÉiviisorlmasfiB
EMIR
medallas de oro.. 
De venta enlas farmacias y XJWjamarinos
;V'-- -S O C IE T É
Í . |1 l . P J n ( l H  DE
Cementos especiales para |oda clap 
se dé trabajos. ' , v
Las fábricas más 4inporta,ntes del, 
mundo por su ■ PT0^3inciÓM.jr||onda^ 
dé sus productos. Prpducciói^. 
más dé I5p0 toneladas. 'í .
Representación yúépósitó |^"
Sobrli.os d» HérríVó f ^ á o ,
0A8TELAR,B ■
’ ^ i ^ e ^ d é l  diá—
Dei^é jkedio/ha.-**^AvelÍ9n^
nizado. ■
Precios durante la presente temporada:^ 
Avellána y limón granizkdOi un  ̂■ réfdyal '̂* 
so;M«ntecaday toda clase^de sOrbétes-ií 
real y medio; * - . S ’ • (
 ̂ Servicio i  domicilio. sin aumentó depre^)
ar:árí-̂ "íf
B U B L IM A IIO  :;f j LO R ' ■ ;’'
pa^a . viñas ;,(marcá. acreditaba.) '
f. Súitttuyé conVétttájiá^ál azpíre.:’: > , u  v-.
• ;  D í * o g ^ P Í a 4 0 Fp^M qüeltl>  
F .'ú b íí» 'd f ii  M tó .—
a;
i , sí  u   v   i  re ema  g g^ jog ga  omicilios, á los queie é   e lo  y ó ,  
Me necesidad de estar perennemente al la - , ĝ ¿pi¡p esos dolores, y nadie, absoluta- Riiiz y Antonio Airirábal Sánchéz,
j|jd em ih ijo . . - _   ̂ ^ ^ . ^ . ^  _ .^  |jgg¿ig ¿adié, que usaba
Esto me imposibilita para trabíjM^ Bie^  ̂ eran nreservador de las enfermedades den- iJ e «  |>jpaví«.«.--:EnSan Pedro Algran preservador de l?s ____............... ................
tafias, era de los preguntados. No basta te- taifa fueron detenidas y puestas á
nér ea casa el LICOR DEL POLO para
cuando-duelen las muelas, ó sea: fAperdar-
se de Santa Bárbara cumdo truena», np; 
es necesario usarlo diaxiameute pata cou.- 
servar la boca fresca y perfumada y evitar 
inffllihlRTTip.nte tal padécimieiito dentario.
5 iO im i ® 1  • » tó m » g »  é intestlaos •!
ción del Juzgado de^Marbella, Ana C a i|| ? ganfos, Montevideo^ Buohós-Air 
Martin y Ana Oftiz Pérez, por, escandcl}z|F| El vapor transatiántioo francés
Odpfna, Alejandiia y para todos losi^nertos 
dé;Argelia« ■
Édvspof tiansatlántioó francés
^ P H O V E N G E
saldrá él 28 de Jiicio papa Rio Jan(^^
ires.
QRLEANAISen réyerta,propinándOBa mutuamentenos golpes. . ....
B x tp a e e ld n .—Por cortar y éxtrálr 1 ® ®18 do Julio para Rio Janeiro y
dos encinas de ana ñnca enclavada eníbí-ii”®̂ '®** , „ .
„ » 0  aeB ,M 4.ud . „ « i,i .a .d  d.i
dé Alpandeire, Domingo Vázquez Cota, fue- 
r(m detenidos Juan Sierra y Juan Mejias. ] 
H a v to .—En Moclinejo ha sido detenido 
José Anaya Víllalba, como autor de varió» 
hurtos de patatas que vendió al vecino del 
Rincón dé la Victoria^ Manuel PaebecO¡ 
Gambil. , ,
do mi situación actual tan triste, que ca­
rezco hasta de alimeníos para el peque- 
fineio. ■ , , _ '
Llevar á mi niño a l  Hospital en el estado 
que se encuentra y dada su corta edad 6s,en 
mi oonoeptOj llevarlo á una.miiertei pegma.
Lo expuesto, es loque me induce. A mo­
lestará usted rogándole por lo. que quiéra
más en el mundo, baga un . llamamiento A ̂  d . Sdü ds Garlos,
la caridad malagueña por meáiode supo-j Ühmir mtomaeal de S ^ a e  uarw ^
pular periódico. I E l  p n ó p d M tb  d «  g n in »  o
Daho hacer constar qué la  Conferencia quevedos es establecer la refracción normal 
de señores de San Vicente de Paulme ha de los ojos y por lo tanto mejorar la vista.
concedido como socorro semanal.dos panes Gúándo aparézcan los primeros síntomas ^, mo i ubi w g i^ i e a n t e e  d «  A lo o lio l V in le®  
y una lata de leche condensada, socorro de cualquier anomalía ó ®^“ 9y con- i  e l  i t ri , l ch o^ venden con todos los derechos pagados, 
qne agradezco en el alma, pero cón-esto, vqniónte aprovecharse de loé beñencios, C ^  ̂ ^  .Gloria de 97^á 85 pesetas. D esnaturando
Mmo usted nomprenderá, no puedo dar á qüe puede prestar, aplicando cristales ajao-  ̂- ■ ■ , ■„ gg, ¿ lOptaé. la ariroba dé Í6 2i3 litros,
un enfermo caldo y huevos, qne es lo qne piados que prescribimos mediante un mi- |  f l js  |i»(Ét|«||fipíÓlÉ n U m t e á  . Los vinos de su esmerada elaboración,
el médico manda que le dé, ni puedo a)i» nuciosó examen. , , ,  . « . I  -Seco añejo deí902 con 1̂ ^
mentarme yo, pagar casa, comprar aceite Efectaamos la prueba de crisUies graus.  ̂ Gobernador civil ha dado ó rd en esj9 Q 3 ¿g i)e i9 0 4  á 6 1 l2 y l9 0 5 á 5 .D u l-
para.la luz y algún otro gasto forzoso que Optica^ G. Narváéz, Nueva, 3. Málaga. 'enérgicasá ios alcaldes déla provincia A ^gg p^^o  Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
se prmenta. i A o b l4 ® n t® « d o ltp « b » jo .—Loban fin de que las escuelas seinstalen en ©41-̂  ¿gg^g j: q pj.gg g¿eigijte.
Esperando que usted no dejará de aten-' gufjido últimamente lós obreros de los Al- ñeios adecuados y para que loa alquileres v j^^g ¿emás clases superiores á precios
dei benévolo A mi ruego, le anticipo mi ĝg hornos, Miguel Fernández Tellez, Ri- de los lócales y de lascases víriendas de ]
Almácehés de Tejidos: vii
. DE - i í : r  ■ ': ' ; t
íM a s ó T o rp lIli
MADÉRAS
cQmprarlas esj 
,mejores cohdlcíoneŝ áSŝ ! 
la-casade Vda‘. é NlJOftdií
a
MURO y SAENZ
pxtenso surtido en Céfírigbí̂ ^L̂  
Et^inins, (xránadih^^ y A l^|cas lisas 
7 laí^radas para,Señoras.; ; i í  , . ;
Ealdas de riguSsimo 
desde 22 pesetas. i
Fantasías deFarís en ^ # 8  horda 
dos para vestidds. ’
Vuelas en todos «olores, Ijiordadas y 
lisas de gráñ gusto y éléganíaá.
Com pleta colección de Lahillas p a ­
ra  tra je s  de caballeros* así corno aip a f 
tías y  driles del P a ís  y ExtrAnjeros, 
'"""-■'CHALEGOS'''FANTASlt'>'..:^
MáQUriiédési»aD.éii|C,»
M A L A G A . ; .
Francisco Ddmin- . los maestros se satisfagañ con todaregu- jeterna gratitad. , ¡  ̂  ̂ | faiel Eánchez Becerra y
S a seguro servidor» José Pos IZaíiiireSi. i gggg (jggtyo  ̂ paridad. ^
HotA.^Mih)jo e8naturalde 6stacapital:5® ^ j ¿ j ^  _ p g ,,g g l03fdgjideFo-l Anuncia el seño* Serránó Domínguez
bautizado en la parroquia de g-^p facultados los preeidentés qne llegará en tan importante serriéio haŝ ^
mingo. .. I de Cámara de Comercio y lAgiicolas para exigir las respOnsabUldades coMign^^^
0 «  A fin de poder cumplí- «^e de acuerdo con el del InsUtuta superior tes á aquéllos alcaldes y demás autoridades
mentar lo dispuesto en el art. 69 del Regla* ¿g Agricultura, Industrial y .Comercio, re- qa© no cumplan lo dispuesto, 
mentó para la ejecución de la rigente ley ^le^íejiicnte oreado, se proceda al nombra- ̂  
de reemplazos 
que deban ser alistados 
de 1907, que silas excí_
dan alegar necesitan jiiatiflcar la ausencia organismo, 
por más de diez años de alguna persona de 
■ulamilia, perderán*eIderecho á •su excep
También ba dirigido circular á todas las
De tránsito y á depósito 2 ptas. moños. 
BpcMltOPio; A ln iri® d», 81
3 T ’ i s e s t a i i r a a a t
L A  L O B A
J O S É  M A F íQ Ü fi^  C A Ú Z
Plaza de'la Constitución;- MALAG_A 
Oubiarto do dos pesetas háita Iss oinso 
de la tarde.—Do tres pesetas en adelante á 
horas.-* A diario, Macarrones á le
LA PERLA
Desde 1.® del actual se halla abierto al 
público este antigao y acreditado éstableci- 
miento después de habeiJntroducigñ impor­
tantes mejoras tanto en ̂ ei local coñio en su 
servicio. CüJbiéítoS: desde 2 ptas. enjadelan* 
té. Eutradá» San Juan de ios Rí^es, 9 y 
salle Larios;
- --  , besercubiertapor oposición, la plaza
ción 81 durante el mes actual no p ese^an  pg^iojiado, poj pintara de paisaje- en la 
á-la alcaldía córrespondiente la instancia esLafiola de Bellas Artes en
pira inetririr el oportuno expediente. |  Roma.
Fapm léÉ i p « » «  lo e l io » .—Hay grañ-| La ¿lasa está dotada con 3000 liras ánua-
___ _ , _ ___,
i . . . «KanoUtMa.^ Variación en el plato del día;
Pies informes exactos é imparciales BObrel y . ggg^gjggmgjo^ggpitroas conocidas y 
ket '* T muchos extremos que afectan á la  organi-| pj,jnj|^YO solera de Montilla.
d . 1 . .  - s i .  m ..ch . d . Q o e^ j* x « » . l .
enseñanza y al compórtamieñto del pro*pados de todas clases.de
se sirven he-
fasorado.
des existencias á precios de_fábricneu_ lós
almácenes'de,La Papelera Española, Stra* í 
ehan, 20.
Se facilitan^nestras.
■Estlmmá en alto grado el apetito. 
A g n a p  .I^pdpp n a t iu r a le p  de
F le l t o p .—̂Lá sala de lo contencioso j
«B1 O o g n a ó  G ó n x A le a  B p a a P »
Delegaciáa de Háciénda
íFor diversos eoncfeptos han ingresado hoy 
ad^M strativo del Tribunal Supremo i n c o a T é s o i f é r í a  de Hacienda 64.105‘9 |  
pleito á instancia Ae la Asociación Nació-1 R®«®»*v 
ñal de Exportadores (contra ía  real orden de 
Hacienda de 9 de Febrero del 1906 sobre 
autorización á los criaderes de vinós para 
elaborar mistelas sin pagar otra contribu- 
ción. . „ ■ ■' ■
£ 1  ■ u lp ld a  d «  Se.cóno-
S a r v l e lo  á  d é m io l t lo
Entrada ppncáU® 4® Sáh Téiñ^ó iPatio, 
deÍáPárra>)f
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gasto;
Snm«rlo;-***El número
_  F é l i x  P a o n a  C a l v o
Po, la Dlwceióa gm erd 4* ía P íuaa *'
clases paeivas han sido concedidas las sil todOS lOB artículos. u 6 E s ta c l^ .  _ . 
guiéñtesjubiiaciónés. |  E x ténsas coleccioM S en  .patisltó^
A don José Cépedáno y Fraga, ñreéide4| Müstílínas, O p a s  |>lñ4C|4 J
te  que foé dé la audiencia provinciál ^  colbreis; Céfirbs, l̂ (;)r4adA | dié
cenm ái detones del suicidio que publica-! VaUadoli^ con 8D00 pe^as^ anuales, á  LatiS tas y seda  ó.infim dájd 
ríos en otro lugar; I  Cesáreo Huerta García, presideñ^¿ los ÚlUma novedad  p a ra  S eápra,
A ^ > I 1̂ 1®»̂ ®® !®̂ ®̂̂ “̂̂ ® ®’̂®'̂ ® Cuenca, co| JĴ j ĉiaUclad en pañería* alpaca nede d s 26a ñ o s , n a t u r a i d e ^ ^ M ^ ^ ^ . 6, ^ ^ ^  y grand^ tíolecciones^n
que faé de la audiencia dé Zaragoza, cúüi jcñalecos fantasíaB y driles p a ra  caba* 
6.80Ó pesetas anuales. M U eros.
riel Miwrio del miércoles 20 de Junio, trae, ? y^abitaba en el corralón de Morejónuúme 
entre otros* los siguientes articnlos, profu* ■ Jg
D E SA ST O B R IA ,
«i A ®k1 î A'éÍiA ^ , __,.....,.^w «siaio l® tración  decuaito cláse que fué di^
D « iiu n o l« P .--P ó r Facudiralionibra8|^ abogados del Estado, cón
toU e lo. bUMiie. t a  rta» 4 m ™ .i.4 a l» L  ^
doméstica de la casa num. 66 de laj calle d®F ^  Valentín dé Diego y Melioo, dírec- 
lá Victoria piso segundo. * . ^ ,lto r  de la sección de primera clase que faf
Tambien lo ha sido la del piso PjlócipalK^j^^gj^ ^g Telégrafos, cón 4.000 pesé 
, • . 1 .. t. V, j  j i de la casa ñúm. 3 de la calle del ^l!ís*qiiésli-_ .«n.ia*
ne de caballo, y las acostumbradas s é c e l o - r ?  i 1*®®.®?“®  ̂ , « « r ,  t ,
neade Averiguador universal. Préguntas y|^® _ ■ av,í _;v_ lAMAif! José M. L ^ez  hméne?, ingeniero
- -  - * C p rn lB ld ri.—La de Abastos dél lercer|gg¿gg4iiic()  ̂ jefe de Negociado de piimern
- -a*— 1 cíase, con 3.000 pesetas anuales.
porvenir.—Gomó vamos á saber él pisó, de 
la tierra.—Un pueblo que se há suicidado.
Uoa tortuga'^de nnatro siglos.—Gomo se 
dan las medicinas á los gatos.—Una bom­
ba de méendiOB qnim ica.-El barberó, em- 
bajadi^^.—Por qué nos r(épugna comer car-
EÍ nuevo dueño de éste éstablé|(^^6nto, 
Agradecido al far'or que el púbilcoíp gene­
ral le diipensa, participa qné hajaiñdo ya- 
ilaido feí servicio autoinático del,iafó 
formado todo éñ beneficio dél pú¿|mo 
: .oPREpÉ,:. .
pafé de Puerto Rico,, s f  pé|ior, i|iii>lo 6 con 
leché, 20Í cts.-TÍ|pé»<líeñt® ^® 
rior* 10 oís. cortád(».—Cognacs, ;%erlor*, 
ÍO cts. córtado.-T^Ghpcóíat© ©nn io i^da, JS  
áia.^-Gervéza Cruz (dél Pampo, 15;(cts. hcwk 
y Munied. 20.--rLos, ricos nandwi^p dé ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dñícMpi^OB y 
licores, todo dé lo más superior.-|-Léché dé 
vacas Sttizás y  Holandesas. ,
’ NEVERIA . f
día (^  adélánie ^
; .•'ál’.J'añíÓÍÓÓ0;
.V,;;
Dice Le lemps que en Pérpignañ toónsieur,,
. Dommerge ,h'a declMado gñé :;®I Gobierno:: 
ffimeés aplicará á ios vinos espiñoleivla ta­
sa máxiñia.en el caso dé no conségair la.̂  
prórroga hasta Enero dél »Mod«s vivéndi da j 
'1904. 'Vi '■
No cree fácil Mr; Dótomergeiiué se Iqgtos
eritar la róiñtuira cómerciáLcon Suizá. , y . |
 ̂ ,T / ' i  '
. ÁS-rina uh periódico que él.Pohieróosniy'' . \ 
, zo 'ésto dispuesto á  renúncia* ;lás • conl^o lj , ¡
nes aduaneras proyeptodas {sobré lo |M |j^  ’
■, franceses,' á fia d e ; inflair, en^(sla'\^ |̂iÚft®.. -,:''':S''.
; arancelaria española. ¡ 'í'{lc,|
' A«tí»ÍnR*o» . fei'-í'¿
■ E n ' Hannby' fueron- .asésiñados^ 
súhdítbá inglésés por lOs xenófobos c h iá í^ .L ^  
V A s d e F w l s
El'czái sé próífónó''pnbUcar;en^,breve
ititoe6'-:dirii^oA tranquilizar Alas':[
ofreciéndoles éa 'biévé úttL îí
Con g ran  esm ero sg ,bpñ|BĈ ^̂ ^
toda clase de íragés; pár  ̂
á^ptecios mny económíeos.
jJjAsdé mé^ó
d  4op6.itfd6:wrto á,:
precio de fábrica, v t :  
NO OLVIDAR LAS SEis^»» ^  í
m a rg u es  DE Lí^ QS» 3
Depiitiio je tapies!
de corcho por cuenta de D. Pedí o, Fernán­
dez, de Estepona. Gápsnlás, bótes y estu­
ches para muestras de y ,
Cintería nñói- 6 (tienda de eügdros.)2_^;
clones rurales,
arreglo déla cuestión agraria.
jDe'l<(i»Étdlréli ' v s,. y- 
Ihe times publica'uná carta de Lérd lEjuñ  ̂
sen elogiando él' valor y la serenictod'dé laF-' 
tropáay lá gestión de los fundonsirios civlv 
les de Madrid el din dél atentado regio, do­
liéndose de que la prensa inglesa, mal in-, 
formada, diese pávulo á especies falsas y, 
admitiérá juicios inju<itos.
1. ' ■ óe^VúiñieB; '■
Ha líégado á Sfáx, á bordo del buque ale! 
mán ̂ DéutcJier haiseir' un súbdito español' 
sospéébosó. . V̂:- -
■ Según paréce  ̂eflibárcó sÉffirétamente en 





Se ha pbáido avérigoar que Mateo- Mo- 
íl éstuvó en esta población el día 12 do
f l l r í f  NeíliÉif
B.opta.uí,,RoootMj, R̂ oxooo, Goidcoí̂ ^
Acompaña, además, á este númerú 
séptimo pliego, como de costumbre en lor- i 1 medidas
n u e v a , 5 9
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptae., llevando tres.kilos á 6,50 kilo;
Desde el día 15 quedó abierto ál público 
¡el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
La Alameda Principal núm. 16 (Piluqueiía 
El Ciclón) de Antonio Medina, entoadá por 
la Alameda y calle del Comisario. 
PRECIOS DE FABRIC A
ma eneúáderñabléj de la ínteresánté novela 
2ja vengansa del doctár MÉola (Í@úévs par- 
de MI doctor Níkola)', éscritá en inglés por 
Guy Búothby.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesé- 
tas Busciipción trimestre. —Plaáa del Pro­
greso, 1, Madrid.
D e  m in e e .  —Han quedado fenecidos 
7  sin cursó los registrós mineros 
oontinnación mencionamos:
Carmela, Juliana, Los Bemediós, Cual­
quier cosa, Veremos, Santander, Tercera, 
Los Verdiales, Primera, Segunda, Orellani- 
ta. Los Amigos, La Fortuna, Santa Bosa, 
Manuel y Fortuna.
(P m x .—Le ha sido concedida la cruz dé 
segunda clase del méiito naval al presiden-
Los presidentes de, algünas otras coml- 
slónes habíBió citado á shs compañeros 
para ésta mañana, al objeto de salir á ins - 
peccionar lós respectivos distritos, pero sé 
conocé que los vocales nó han acudieron 
toda vez que dichas comisiones se han que­
dado en casa.
I> a x in f« e e l6n .--L a  brigada sanitaria 
que á |  ha desinfectado hoy las siguientes casas
Cerrojo 30, Alta 33, Mármoles 87 y To­
más de Gózar 27.
R « g F 0BO,—Ha regresado á ésta capi­
tal nuestro apreciable amigo don Manuel 
FreñUer y Sánchez de Qoirós.
Sea bien venido.
S jiB tlta o ld n v —Para sustituir á don 
Mariano Eiordi en el cargo da vicepresi-
A don José Artoyo Moreno, nortero m á .|í  
yor que fue del ministerio de o W a  y íuslIfr^SCO & 6 p tas. kUO.
ticiá* éoú 2.800 pesetas anuales. Jamoitos gallegos curados por pie­
zas A 4 ptas.,kilo.
Por la Administración de Hacienda h a | Jamones ^y^eses curados por pie 
sido aprobado el reparto del, iihpuesto de | zas A 4,50 kílp.
consumos del año actual del pueblo de Ge-I Salchichón luáÍApieñO 'tih 5 nalguacil “ - . » . . r»tr i.ii_I pts., Ueyandó tres kilos, A 4,75 ^ o .
Por la Tesorería ba sido devuelto hoy el 
depósito de 120 pesetas que tenia «onsti- 
tuido para optar á una subasta don Manuel 
Caballero Arias.
.Audieiicla
Chorizos de Candelario A 2,60 pts 
[docena. v
i Latas de mortadeUa de dos kilos A
2,400 gramos, enteras, A 6 ptas. kilo.
‘ Servicio A domicilio.
Esta casa no tiene sucúrsáles.
Especialistá en énfermédades de la piel. 
Gnráción de todas las afecciones del ene­
jo cabelludo, incluso Tiña, en 16 6 20 días. 
Herpes en todas, sus mi^ifestaciónes. 
Paño de la éara, mancl^s aiñatih®® ̂  
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepira y la tu - 
berculosa en el primór p ^
Consulta de doce á dó#.
' - H a llé  A *  C o m jg iilfa  r tú m , 18
jlpi
A.cnaao£rin r e t i r a d a
_______  ____ ______ __  _ . En la sección segnnda sereñnierón hoy
te*dél «Tiro Nacional» en Málaga‘don José I d¿ntó de la Junta defestejos del barrio dejios jurados del distrito de Gaúcíb, para én- 
MÓraleá COBSó. |CburrIana que renuncia poi ocupacione8,ha|tender enlacáuBa incoadacóntra Práncís-
R an^unoía ,.—^ .  Director de El Popu-|^ nombrado don José González Blanco. |co  Medina Rodríguez, por el delito de in* 
LAS.—Préseiite., ■ i  D a r a  e o r t e é  ap .É F adoa am e l
Muy sefiór mió: Hablendo leido én el pe-f Almacén de: Curtidos de F. Castro Martiñ, 
riódico de su digna dirección, f  úmero 9871 siempre hay buen snrtido y lós encargos 
del 20 del corriente, que be sido nombrado ¡son ejecutados proutoy bien p(WOl Maesr 
vocal de la Jauta da Festejos del Camino 
de Charriana,espéro de su reconociida ama­
bilidad sé sirva expresar desde jas eolum*
cendio por imprudencia temeraria 
Después de las pruebas reglamentarias
DIBIGIDO POR
D, JTpÉé Baeiiar y  A l v a r a
eii la caíU Sta. Luc 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores.de la malposición de los
dientes, trabajos en oro, cáúcho, pórcelana»
V como en éllar nó se demostrara la respon-1 etc. etc. Poentes, coronas, obturaciones en 
-Bsabilidad cfiminai del procesado, el repre-íOro, porcelana, etc. Anestesia localó gene- 
tró dél taller don Juan Roberto López. I sentante del ministerio público, señor Por-1 ral para eritar el dolor en las 1̂ 1®®!̂ “®̂®* 
C rtíeta CompriUaen«lP«Mje‘4oJIon.|ert, Moondé á la aottiadóB «o. c o n t r a i ^ cottiaeme4 laea- 
salve núm. 2. |  aquél sostenía. | pecialidad del dentista.
FABRICA DE CHOGOJITES
: J x A A p B J A  V . '
Chocolates selectos fabricados con ̂ 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó;|éi^ele. ■
Especialidad en; fcafés tostados y 
crudos de Puerto^co, Moka, Jamai­
ca y otras procedáicias.
Tés finos y arohiáticos de.China, 
Ceylan é India»
D epóflfo i^ícíA T , B ’.... ^
Sobrinos d e ||t lé r ré ra  Fajardo
Jqñió del aftopeéado, hospedándose en el 
Hotel Catalina; * - ; ■ - ■ ;
Le acompañaba nú sujeto que se hacia 
llamar JoséTorto. .
Ambos permanecieron tres díaa en. Bu** 
bao, ignorándose para (Sonde márcháron.
ÍPe JBárec|l(tíxié
1 El señor Ferrándiz celebró ayer una lar­
ga entrevista con el alcalde^ á présenla 
dél exjéfe dé policía, sefior Tréssúis. l !
—Se há declarado concluso el sumario 
que sé incoó á consecuencia de habé* sido 
enoontradal varias bombas en el Campo 
del Arpa, antiguo término municipal de 
San Martíq; - ,
—La policía detuvo nuevamente al anar- 
qnista capturado en; Palma y qué logró fu- 
garsé en el momento de atracar á este mue­
lle el barcó que lo conducía.  ̂ ,,
, MAS d e  M l l to i i t ó #  ;.:k. 
tfelegraflan de Baracaído^^' 
celebró éú &qáél teatro 
én él que Rodrigo S ó »  " h ^ l f  «  
tieíido á los « a c e io ^ ® ^ !la coalición *épúblic^P'|bcialista para de-
El número deasiitentes foé dennos mil. 
Para hoy está anunciada una conferencia 
en la sociedad El /Sitio,que versará sobre el 
caciquismo y el regionalismo.
D e  CasteildMV"
El jurado de los j  uegoc flordéa h® 
dido lós premios.
Laflor natural fuó,adjttdicadaá, la cóm- 
jposición que llevaba por lema Virtps f  pOr| 
titaío Jesúcristó. ,
Se preséntarpn cu iie ita  y
. ^  ^  ^  _ _  G R A N D E S  E X I S T E N C I A S . — P í i A T E R I A  Y  R E L Ó J E B ! ,
*  . A , Ü . ' t O ü . i O  3E * 0 l1 3 O A 1 l «  »  I ^ ( J [ O L l a . g 0 L « »  o b j e t o s  a p t l s t i c o s  d e  e l o o t r o - p l a t a . - P r e e i p s d e
^  ^  d o  A j J i a i J a í B  a a u t i g t t a » ,  t o i f l l l a n t e s ,  e i B i i t o i * a l d * « ,  O I"©  y  p l a t a . - I í a  « a s a  q u o  m á s  p a g a .
Sf déla flor natural se han otorga-
'apiris. ■ . yv.
98 Madrid
. . 21 Junio 1^8 .
||. f ’,f>«Lfl €Íi|eeift>
¡ioti f̂lcia} publica las siguientes
j>neé- ' fi' - ' 
raudo oficia}’ letrado del Qonsejo 
|o a don Leopoldo González. 
lOficial tercero de la misma depen- 
>n Manuel Bnrán.
reí. Se tema <2ue se declare la huelga gene- tar los hornos de campaña y soldados de*■ * la administración militar i
Bipen de l^azan qne el regimiento de 
Bolkhosky se ha aablevado.'
Los revoltosos!cercaron el edificio del 
círculo de la ofleialidad, haciendo contra él 
varios disparos, j 
Resultaron^variós oficjiales muertos^ 
,v,I>ía B a v i i i i  '
El aeronauta .inglés' Thompson efectuó
ayer una ascensión con su globo én el jto-
i  do  l . din zoológico.. • ? 7 <¡
oráen circular dictando reglas para^^^ ali;pa encontró fî er̂ tes corrien-
C onfore iiG la  .
. El Gobernador interino de Barcelona ha 
conferenciado con el ministro de la Gober- > 
ición al objeto de que no se repitan lo s« 
cidentes molestos que últimamente tu^e-l 
lugar á causa del dualismo surgido en-1 
i^e la policía antigua y la últimamente or- 1 
^anizada^' |
D e  A v a n e » l« s  I
í Una comisión de la asociación de hari- i 
neroa de España ha visitado al
SE ALQUILAN
buenos almacenes para Aceites y Géréales. 
Ctoezuela, 4. darán razón.
_ ____ . — , — .... . . .  , ........  . ......----------- Sr. Sitges
ición del real depreto de seis de los \ r ' tratar de los nuevos aranceles,
én que se concedió indulto total f Por consecu%cia de un escape dé feas, I despacho del Birector de
zos,incursos en penalidades esta-i®® imposibilitado de continuar d i r i g l e n - v a r i o s  de los comisionados nO 
por la ley de reclutamiento v i - é s t e  á descender só-1 **®̂^̂ **'®h su descontento.
Ibié la línea férrea entre Colonia y Herhes-I visitaron al ministro do Ha-
tal. rcienda y al Sr. Moret.
Al caer encontróse con un tren, qúedán-f poráüejlo  d o  m lii lo te o »  
dó el globo derribado y Thompson herido i ®® P*dbableqúe mañaUá ée reúnan los 
M o v lin lo n tó  vovo luo l^on iip lo  p » “i«tros en Consejq.
Comunican de Tequia qde en l«t isla d e l {
Somos se hani^udísciplinado varios real-i ** ,
ado la subvención de 3.000i pe-í mientes, regiétiándOse también frecuentes consecuencia de. la explosión de la 
Eélix Apraiz para que perfeccio-Vdeserciones* \ |  bomba de calle Mayor.
N o  h abrá débiles
. JD ^ n d o 'e l  A atlo iaérn leo
Q R A N  g u i n a r t
que es el mejor, reconstituyente é infalible 
contrada^nemia, pídase en todas las Far- 
macia*^
D o p ó o lto  G o n tv a l
Péru lartio Velases; Gooipaiila
Moíior, 1», Madrí4
Bespacho de Vinos de Valdepedas TINTO y BLANCO f
C a l l e  B a n  J u a n  d e  O i o e ,  2 6
 ̂ Don Bdnardo Dies, dneflo de este establecimiento, en combinación de n i  íaevadltaM<> 
ooseehero de vinos tintos de Valdepefias, han acordado, para darlos fl conoqei al pflblie 
,de Málaga, expenderlo á loa aignientea FRBOIOSt ^
1 ar.de Valdepella tinto legítimo. Fias. 6.— l ar. de Valdepefla Blaneo. i » Ffai. B.-  ̂
liBid. id. id. i(h . > 3 .-
Il4id. Id. id. id. . > 1.60
Dtt litro Taldepelia tinto legitimo. Ftaa. 0.45 




tirando ayudante numerario de la l 
I;'elemental de Artes y Oficios dei 
^  á don Ubaldo Fuentes^ I
lorden dando las gracias á don Ga-1 





d e  B e u i t e z
j '
yd. id. , , . • s,--
iák id. . . .  > I.RI
id# id. . . .  > 0.4S
Botella de 3i4 de litro . . . i > 0̂ 80
Mo o lT ld a ?  la a  d a llan : « a l ia  S a n  J u a n  d a  D lo a , 88 
8 ova.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el duefio de este eitableeimlento abO« 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre eon eortifloado da -análisis expedido por 
el Laboratorio Uunieipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Par̂ omoiM îAdeLpúWiM âyjina ôursaMrijQaismaduê
v id fá á
ha visitado
C ^ lle jH ev n e rfa  d e l B ey , a d m . 8 4
, El nuevo dueño de este establecimiento 
lo ha montado á la altura de los mejoreé 
;,de su clase, y ofrece al público pan supe
á los heridos rior de .ftodás clases, elaborado coa el má- I®® próximo, éñ unión de su familia, el pro
^r Gassat se propone marchar ma­
lilla, Con*objeto de asistir ál mi- 
la que en dicha localidad hade
ludios en el extraojero, concesión |  Las tropas hacen causa común con el 
Mrmó el rsy según telegrafié. g pueblo;
imando una multa de 250 pesetas} Para restablecer el orden se ha recurrido 
&4¿ ia empresa de, los ferrocarriles I á la artillería.
:p o ..e t« .o d .m . U ea io  0 6  P ^ V i S C Í a S
y 21 Junio Idos.
■ ■ D n .'B a v é n lo n a ’.
Ha regresado deysu Excursión á Mohse 
J rrat el capitán general, habiendo inspeccio- 
, i  ̂ V . Ido la estaciónteleiiráficaiOBtaladaallí.
, T el piso qae I»bit.bMt do. uneiicui..^ lie
íGallego. „  I vándose los ladrones aíhaj«s y vestidos.
I  b jjj es asfixiantej por efecto del iáis
cerca dé laM®hp. regjr,Msron registraron cinco defunciones,
su excursión al Puerto Reventón, I . D é  Z«Faao»a
tóo.e.nay,B .«.fecho.delp,,.o f B .l.noehe u  celetewá en e l Cíiculo 
.  ^  “«* Mdotón mega, de comm-
***^i®^*^®'P**® tratw  de. Ip gzaTe coeatida
qu® Sé acgéide un^jcierre gé» 
c^^ nerat en señal de protesta.
mi&La G r^ ja  elM ^^ q u A ^u a^ l M éíéd í» .B aíG elím a
l̂ ios éxiopraiOnistas^Os.^^ r̂^  ̂
íti(^;afécto.
Algunos de ellos recibieron socorros del 
prelado.
EL gobernador civil ha presidido el en­
tierro dé la  hermana de la caridad Mlecida 
,á consecuencia de haber contraído el tifus, 
preatandO' servicios de enfermeia en el hos- 
pitaL del Ceno del Pimiento.
C o n tra r to d a d
Se dice que la suspensión del viaje de . 
Gasset á Jumilla, no ha sido bien vista en f 
el seno del Gobierno. |
. M á a  d»  1 .a G ra n ja  I
El número de persones qne presenciaron! 
la.proéesión se calcula en diez y seis mil; i
A las .diez de la mañana salieron los re-1 
yes á pasear solos por la población, diri­
giéndose Alas caballerizas.
La reina distribuyó terrones de azúcar á 
sus caballos.
Bespués recorrieron lús sitios más pin- 
torésepa dé los alrededóres; eU ifiná' e&né- 
tela tirada por cuatro muías.
A lau^doooiegresáipmApalaoio# v 
: -rTHau#llég%d<̂ é°̂ f̂ htomóvilealosjpiíuci-
yor esa^ro.
Fau^aliente á todas horas. Se admiten 
encargos para pan elaborado oonhariiias 
de trigos recios del País.
próximo curso en el referido establecimien- Propagandista del Clima, para trata», da
to docente.
V la lta n . — El nuevo vicecónsul de 
Francia en Málaga, Mr. Gábriel Bricage, 
ha recibido nnmeroéas Visitas con motivo 
de la toma de pOBesi<̂ n de su cargo.








fesor francés de esgrima, Mr. Edmond Ma- 
jórel.
A b o n o  p s r á  la n  t r a n  e o ra ld o o
d o  A p o s to . — Nuestras noticias, bien 
fóndádas, epincidén con las de nuestro co- 
léga La TJnión ilwcmMl. La Junta'-de Fes­
tejos se propone abrir un abono de lúcali-
wncias de superiores coloniales y 
tos, salchichones Málaga, estilo 
^énova, y demás embutidos y  chá- 
>piaS;de la Casa, tiene el honor de 
âl público á -precios sin cóm^e- 
rSé sirve á domicilio.
* . ií!®« de M ^teth i# , Ko dé Sáboyai las dií-
A virtud de exhorto que remite el jésga-|^ae - . „
: ,do de Mad|id q^e iostruye la eausa por el
regioi^cpmparééleron á declarar 
4eJ,».w.BW,liia boy " e « le ^ '» 4 iio .c .ie & á lf io .S .é . 'o tó /d e  Baen y M«-
BlOeijWgu. qoi(TOO«PW«oro. ttoeíTeidá». .í:'
A m lo rL o lÍ i i . .o n  ,o e  d a ..n  cénfe^
®’¡ien<d*íjolflo«,del«.,el.Uralw., , r
,^€on«<íJo'doB »tédo' |  H n  . I f A l l f r i #  ‘r >
próxima éémana aé reunirá en pie-1 XníA Vqoa
Consejo dé Estado,-para t r a t a r : i  í l  1
'’Áe^aÁifléüínbéncia;'" /   ̂ ■ ■ ' J  ■ D é ’Id« Gr éí l j é ' ’ '
 ̂- V,:' ' $| F'/ Esté tarde salló da íprpéésión ^dprla Gctar  ̂
J j^ ríé  (íélár j^wséuas que sufrié-’ vá déí Corpus; iecorriéúdio los jardines, éü  
jfdas al'explotar la bpmba arrojada los que se pérmitió la efitrada/al^piáblico 
^eMyCftrleféncuentr^^ El actofué I^osididp po»elrey«
lelas lesiPnea que recibieran.
tâ . mádrugáfu contihuaban en muy 
 ̂ yeáádééi y^OOtéd^ Á n te i^  Grile y
bfl̂ r duque de-Airaódóvar del Rio.
.......
lU infoimes autorizadoé ,|)ueáé cpnéi-̂  I  teatro .
Las trppaa cubrieron la carrera.
Besde bien teiU|trana iCóriieron la fuen- 
tés,: , i í:
y ni-.M8ñan reyes sn ex­
cursión á la sierra. .





ué cotuo ylíéj^úM la admisión en laá 
iémias de^Caballeria ;y Artilléiia de to-i 
[loíaSíÍJantes a p ^  los últi o 
^éúes y que no ocuparon plaza én
'éiascaliñcáciones Obtenidas. 
;V la iz ^ ,^ i^ q n B e je ro  
jAun no se héiesuelto nada-acerca do la 
fiovisión de la plazáidi^onsejerP del Tri-: 
mal Supremo'̂ d̂é Géerra y de Marina, va- 
ihte i  causa de bahilée retirado 61 géne- 
■ ■'
-'..'Bl t i f a » ; .  :,- y 
fice un perlúdicói duranté las dos 
[épidemiás de fiebres tiloidé; s, fa- 
á causa, del coitiágio ochó herma- 
«éáridad qué preáiáion sué servi- 
&  hospital del;|Gerro del PimiéUté 
C q m b ln aé ld ta  .
l^inistrP de láfGuerra píépara uua' 
itécióU dé mau'dos de córotteles de ia-
iuepaa déjSáis^olMararo j^vMÓntéilancly l i  
.iparqueséde la Minal' \
Et éiotór véblculP éa qué^énía está 
.última se ihceédió, 8uf|ieádo el cTiauffer, 
algimas qitemádpra8Í;,;,yi|-
. ;  ;;A lm é4 ^^é» ,.-.
El^duque de AlmodúVar cófitinúa en el 
misfito estado de-gravedad.?





















liiA la n sé é tté t
Se asegura que prolongarán sh  estancia 
en San Ildefoniió hasta el mes 4é  Agi>|t0.
Id O -Ip a o rá ' ■
El í GPbiernp no tiene noticias dé la visité 
que proyecta hacerle una/comisión de la|F 
Bipntaciótt vasca. 
jLa é o m b liiiá e lá ii i .
F d o  g o b i» f n a d o r a a  
Próximamente-se ultimará la proyectada 
combinación de gobernadores 
Spstrea continuará al frente del gobierno 
de Barcelona;:.:..;-
V la g é  •ia :p»03ra é to  
Élpresidente deljConsejo ha dM ^ el 
viage de lo s : re^^é á loglaterra, lo tiene 
pensado dón Alfonso, pero aún no se ha 
decidido oficialmente.
B io g lo a  .
Mdéstrásé el gefe áél gobiertío muy ai|l- 
por el éirtadé de suma gravedád en 
que ae encuentra elBuqué 4é Almódóvar, 
y reflsiéá(^se; A los mérito lé édóínafi
l!^v ; 109 ütierfM éóéiií^  
Ápor^dOamor^ablee.,......
GédUláé épor
Uéduias 4 i^r ido...
AÍBciónesMél Banco EsuMÁ... 
Aéciqneís^é^co Hipói|carió.. 
Aé0iónés;Compaíúi
jPjbfíjt & s sssssésssssssts cesas 30»
. i:. ■ yÉS-ntra'V'Igta -..
iiuy pronto celebrarán su anunciada en- 
tíévista los, éjéperadoreé dé Abisinia ~ 
Kdsia.. ’ ' '
S«Pá?®bldn
Pór éiecfó de ios tnalos vtrstamientos de 
qué la hace objeto el pintor Foichi, la prin­
cesa Elvira ha decidido isepai»rt^ 
ingresar en xm convento,
Al é
íéiíero ^^ ü o m o  de ̂ ® ^ ^ ^ |h ¿ . é l G g i a d o  mucho sus dotes de político, 
i al Señor GaBset que en Torréjoijci^l"» v «n
G ^n Reetaurimt;^;tiea^
Cipriano MeirtiMz.
Servicio á ía Mstéy «ifl)ierloni-d^d^H^ 
setas 1,50 eh; adelante.
; A dia^o callos A
1 y 0,5(  ̂ración. .
y^-:?isiiar'esté^di^a^ ccatt^iéChieAji
réié exquisitos vinos. , ^
\?La Alegria.-é-ls, Casas'Queniadasl 18;
iOb̂ .  . _ ; ■ íii! i . y ' : ' ; ' ' ' C o i i f l l o t é '. ■ '‘"■f
ojiilO ha tódO extinguidaí  ̂ 1 Un teiégíama oficial de Barcelona da
ftififfantementéf cdeata de léágitación reinante e^^^ cO-
El góberñádor y el élcalde han inteiítado 
patronos^ y obreros coU
A iaaiiuidfésde familia
JSol, gítiandoJu^ én el que
^pipáñándole un jovén; 
les de qué ios güavdias púdieran impfp- 
| t ^ ó  por lacaúé de AÍCálá, éntrdndO 
'fde Peligroa.' ’ J -á
lie á la calle de los JáMineé reU  el 
js estrecha l a ' ^  ®®?1
rorros érié'veníauéÁ'díiección Opues- 
„„tóHdé dé winduLCÍ^^
 ̂franco el j^asé: ái6-‘ éu® éstos se ne-
ifinrecidovéi cahaUeói le s  tóentoó 
firenir á lajpáréjade Oiééupé^^ P®** 
Aligara á ios OlaMeifoS^á d a ^  paso, 
es guardias hnbléion de ádvertiile que 
Asay^correspondia yíiecisamente á los 
itero», y enteecidaenjtonces el caballo ̂ 
es insultó y agredió coa la  fusta, in- 
ndo por últtino esgrimir un revólver, 
ífé sin gran trabajo lOgraron; déténéHo 
agentes y entoncea iUaniíóstó á grandes
pees qne él evÁ^líwéépn)^^
ta de la cálle Mlyô  ̂ tanto
Nakéna como los;. .jés >deniés procesados á 
quienes se.i|eú8a d t̂A.éhcuhrimiento del cri- 
ĵ ^minal son pér cOmptetoláo :
%  En ladtiégación, yyCua|iAo el secretario 
interrogaba, acometió éUfurecido al es- 
bienté.y- .. ■: .-v'' . ' F . ' ? y . : ' ' /'■ ' 
Hiv podido comprobarse que es uU lOéO# 
Se llaiUa AtúMisno Bpáiighéz;' 
está encargado 'dél CónsuUOrib médícO 
.rgicode AlfOnséXlll.
; De! Extraidém
« 2l Junio 1908,
D e  S ld l - b é l - A b D é g
VaU retirádéé óátorcé cadáveres d é  entré 
ips e|combrósfde la casa ,que se dénrumbó
!i :̂Práia';;y ^
La'mayori^ de los muertos son eSpaño-
'■ 'fe ■ ... H'• >V4 OJF*
;  Se ha VjáííficaAo el entierro, asistiendo jjgyeg 4 Escocia y á 
‘l á u t o ^ a d e i ^  cónsul y la polonia es-|cho qu0,oflciáimen|(
intervenir entre tró si  
objeto de"qu#no Beinteíiúmpán loS-seryii- 
Oíos. '■■■'
, "G l; - ̂ e l d é  í,R egé iÍ*8» ' ^y,,
El nühistrb'de Máriha ha estado está tar­
dé en la pié»idencia cMféreniciando
MOféf áOérca:de la bófádurá déí ^i4ná JSa* 
gmie, qUe' j^ávece SO V;érifícá'rA del'18 al 20 
;del próximo^ SeptiéÉdbiiteí
Para determinar esta fecha se han de te-i 
her en cuenta los viagés proyectados por el 
rey, en vista de que dén AlfonSo; ha mós- 
itradb deseos da presentar la botaduta.v j
’ S l t r a o la d o d é ld é D ^ é i i i i a ia b  
F , Se ha pedido aLcapitáh 'geñérál d'él dé; 
partaniento de Cádiz que haMHtc bñ bUqUé 
de guérra que reúna láS cbhbícipnés nece­
sarias parAlrásladér á loa reclnébS en lop 
presidios de Africa.
■ ■ ' Né'Va^á'JuMÍ(lIa'
El Sr. Gássét nosi ha manifestado qne á 
cansa de urgentes quehaceres ha desistido 
de concurrir al meeting de Jumilla, , ,
.. E ly p a ttté iié l 'd e /B éo lli 
Elministro dé FüinéntoÑ'télégrafió al Go­
bernador civil de Ciltéllon f  al éOnOesíOp 
natío de la» obras que se están haciendo én 
el pantano de Béchi, para qué lé diei^an de 
talles dé las causás del coEfllctO,
«Gapa’f l( i :N v |a y a » '''.
Este péribdico publica un ártfcnlÓ dé Spr 
riano proponiendo la fusión de lOs itepubli- 
canos y socialisfaS en un bloque que esté 
pronto á afrontar el p tb  coñstanté de los 
reaccionarios.
Bice también qúé®  regionalismo de jlos 
catalanes obedece á jmzonés étnicas de sn 
lazéj no admitieíDidOflue éxistan 'reüénti' 
miento entre C a ta l^ ty  la mad^é patria; 
sino solkmente desi^téntó'S momentáneos 
debidos á la torpe^i 
que se obstinan en 
causas que los mO 
D I v i a j a  
El Sr. Qairoga,hi
éQuereis. librar á --vuestros niños j de los 
horribles-sufrimientos!dé la dentición, que 
cpn tantA'fiOcuencia le causan ‘ sn-imuerte? 
d á d l é s , . , ’y ' y.:' '■ '
l i l  DENTICINA LIQUIBA GONZALEZ 
'Piecio del fiasco i  peseta. 50, céntimos
Depósito Faimi^^ To-
rrijps,2-, esquina.á'Piiorta Nueva, .-Málaga.
a de Prolongo
lo  S » n  J u a n ,  5 l  y  5 3  .vjw-— «w xw»,!-
do éste establecimiento con úue- ¡ 8»̂ ®® P»»® 1*® fiestas taurinas del 12 , 14 y 
í is   i  l i l   Ih del próximo Agosto, haciendo un benefi­
cio 25 por 100 en los precios ordinarios;
de tal modo éné puede afirmarse que áqnl 
son desconocidás esas grándés ventajas, 
péesto que hace veintidós años; cuándo erá 
costumbre abrir Abono, sólo alcanzaba él' 
beneficio á un 20 pov 200; Como sé acredita 
en los anuncios de entoheés.
J u n t a  d é  AHÓetUdoa—Bajo lá pre­
sidencia del señor alcátde^se réuáió ayer la 
Junta municipál dé Asociados.
En la sesión fueifón aprobados los asun­
tos que figuraban én la órdén dél díay que 
á continuación mencionamos:
: l.<* Tranferencia de crédido importante 
30.600 pesetas de varibs cápítalos del pié<- 
supuesto vigente.
2;« Cesión á pe^etuidad del nicho es 
que sé inhumó él cadáver del ééñOr don 
Rdli^nso G^Aléli SblaSb,;élcaldé que fué 
de ésta ciiliéd.; \,y
3;” Pprmútá dé Ips nichós números 487 
y 322 dél pliiáer;énádrO dei;cé&  do 
SáfiMlgúmjior loé del mismo cuadro sefia-
líigauû ulCIIlJIl é Itftll
se eniiñan por método, nuevo y perfec­
cionado con el cual los discípulos apren­
den en;muy breve tiempo.
Se dás lecciones: á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas,jr-pORE,NO MA^ON, %  pigl.'
y '^ a m ^ ie a A #
Bia 20, DE Junio
París á la vistá » . ¡ dé 9.701 9-95 
Londres á la vista, . . de 27,60 á 2 l72  
Hanihnr|o á lafitista. ; de 1.305 á 1.308 
Día 21
París, álavistá . . « de 9:70 A OiOO 
Lóndlréiá la vista . » dé 27.60 #2l66 
Hki^urgo á lí dAli305A1.8bí
E^stejos de la Trinidad'
; Í  XdOU'da'lioy "
Dia 22.—Yéládá de arcos y bombillas.
En este día la Júntá coScederá un regalo 
á la joven vecina del barrio' que se presente 
mejor vestida á la andaluza.
. y':; L Ó K de m allan iÉ  
Día 2| | —Por lA tarde,. elevación de glo^ 
boa. 'y.j:,; u: y.:; ; ?
A las nueve, velada y música, igual que 
laant6|tpr.
^ a g ia m u i i to  - ap y g b a Jb .—r Pór la
ComislóS-permanente de la Luntá provin­
cial de Sánidad quedó ayer aprobado el ré- 
glarnent^- refoirmádo dé lá? Higiene de la 
prostitución.̂ , , , !
La: C^Úsión i acordó impriStirló iáélé-̂ J 
díáíamélMé y AO fié graqias
al gobernador civlr pOr la actíva colabora­
ción que ha p|éitadó á’ tan impbrtánté re­
forma.',-. y ''- ' ■ ' ' ■ '
Daiabaot*.----Hita Yargas Moíínay/do- 
micilíáda"ea 1| calle‘de Joige Juáa cúin.^á, 
ha préseStadqúna dénuncía en la íuspec- 
ción de jigiláncia cpnfiá, Antonio Ruiz 
Rdfi, PQií; háberla insultado al ir la denun- 
cianté ;á :réclámaile .5' péséías, importe dé 
una cáma usada que le había vendido. .. y
«^U agfabb d a .-H ig ie b a .—El dipu­
tado á Coirtés Sr. Roméo, director de La 
OoritesponaeHeia aeM ^aña ,y^  escritor don 
Mariano de Caviaj haS ofrecido á la comi- 
sióS orgaSizadórá del COsgresO Provincial 
de,^Higiene, venir á Málaga pára asistir al 
mismo. ■
ÍS|is**^viázaL d a  « É a g n ra d o v a a .
—Por nuestro distíoguido amigo B. Fede­
rico <Albadaif jo ha sido presentado al 
claustro dé profesores de esta Escuela Su- „ 
perlor de Cpp^^cio, el programa de la c á #  ; 
drá}líbre dé énsefiasza dé aségnrádíoreB déilá 
que se encalcará el Sr. Al^adalejp 'desd^ el
varios asuntos.
S o r ta o a .—El día 30 del corriente me» 
y hora de las trece do sn tarde, se verifica­
rá en el salón de sesiones de esta Casa Ca­
pitular, ante notario público, el acto del 
sorteo para la amortización de 125 lámina» 
del empréstito Municipal de 1.250,000 pe­
setas, emitido por esta Exema. Corporación 
en el año dé 1904, para la terminación de 
las obras del Parque.
Lo que se hace público por si las perso­
nas interesadas en este asunto quieren pre­
senciar el referido acto.
Málaga 19 de Junio 1906.—Jitan A. Del­
gado.
** *
tivathente éon los números |r drfgúez Sicárt.lados re 
876 y Í8’l7.
Hael],Q .m a]élto»lo.—Noticias recibi­
das de Gomares, [dán cuénta del hecho rea­
lizado por el Alcalde de dicha villa y Presi­
dente de la Cruz Roja de aquél distrito, don 
José Filas. ,
GPn‘motivo de hi|bea fallecido en el par­
tido dé Mfrmulla dé a ^ é l  térnimp, uU ya- 
liOrOsb llunado Antonio Bustos Áriza, los 
éárpihtéiOs se négarbn á construir el ataúd 
y, enterado de ello el Alcalde susodicho, 
hizo un sOrteo entre aquellos, obligando al 
ielegido en suerte, á'cumplir su deber. Adop­
tó medidas higiénicas para el tráslado del 
cadáver, y ocupóse del enterramiento del 
mismo, hiendo acompañado de otros indi­
viduos Wé i i  Cruz Reja dp aquel dipfilto. 
i Hechós de esta naturaleza merecen con­
signarse, máxime tratándose del.Sr. Frías 
que durante el cólera de 1885 realizó actos 
ge yerdaderp heroísmo.
 ̂ g .an8Íoziado.--Felix
Núftez, el notable artista alumno de la Es- 
cúelá de Artes é Inddstiias de Málaga, ha 
pido pénsípnado por el gobierno, con 8000 
pese^'s anuales, para ampliar sus estucos 
'e^ itan^áílsr ;;yy :: i,-;,'-::-'..!'
. L® credencial ha sido remitida, á nuestro, 
querido amigo D. José M.* GáfiizIréS póí ei 
diputado á Cortes don Adolfo Snárez de Fi- 
gueroa.
T o ra b  a n  V b la » .—Hoy al medio día 
llegará* á Málaga el diestro José Moreno £a- 
garUjilló cUico.
Be aquí m'aréhará á Yelez, donde matará 
cuatro'torOs el pdkimo domingo, fiesta de 
Han. Juan..,., ,V' ■ ;
Dl<gbapóá.---El diptítádo á Cortes pOi; 
ésta capital, dOñ Adolfo Snárez dé Fígue- 
roa, llegará mañana á Málaga.
M aeM ava.—En la calle de Conapafiía, 
faé detenida anoche Felipa Gárcía Pablo,; 
habilidosa mechera que sé dedica á robar 
en los comercios al. descuido de los depen- 
dientes.
X o a  e o n a a x ’V ad o raa .—Hoy á las
ntiéve de la hOche sé reunirá en el domici­
lio dé dén - Salvador Solierla Júntá‘Birec? 
tiva del partido conservador, 
l a i ' lProp'agBia'dtatá;--THh él-íl®*®®ííÚo'f 
Escuela de Comercio, sdreúniiá esta no- - 
ebe la[Junta de! Gobienio 'fié lá Sociedád?̂
El mismo día del coiri6nte m6s,y hora de 
las diez déla mañana, tendrá lugar en eL 
salón de sesiones de esta Gasa Capitular 
ante Notario público# el acto del sorteo pa­
ra la amortización de 20 láminas del em­
préstito municipal de 250.000 pesetas, emi­
tido por esta Exema. Corporación en el mes 
de Mayo de 1904 para obligaciones de 
obras públicas.
Lo qne se hace público por si las perso- 
nss interesadas en éste asunto quieren 
presenciar el referido acto.
Málaga 19 de Junio 1906.--J«a» A. Del­
gado.
V la ja r a a .—En los hoteles de la  capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jé is ; .
Bén JéáiqÓi^Huum, doú José'L Sém - 
no, don Miguel C. GóipéS; Rodolfo 
Schuinachér; dbh Juája A^nédo, dÓn Alfre­
do ;Giefds,LópézVdOn Béiiigno ihatiiiez, 
doñ José Mbíenó Utrera y sélpra, doií José 
Yillullas, dén José; Rértnn ydon BlaaRo-
P p a a a a !ta d o .—Eá la íúspeccióñ - da 
vigilancia se preseútó ayer Joaquín Martin 
Galvez, autor de la herida cansada en el 
juego de bolas de Gnadamedina á un mu- 
cliachó, hace dos días.
D e  v l i j é . —En el conéo dé las nueve 
y veinticincq salió ayer para Córdoba don 
Manuel Trujillo Sixtó.
Pára Gránáda, B. Francisco Ruiz.
Para Algeciras, D. Francisco Jiménez.
Para Alhaurin, la señora viuda de Cabe­
llo é hijo.
—Eu el expreso de las once y media re­
gresó de Madrid B. Alejo López García.
Be Segúvia, B. Fernando Benavides.
Be Córdoba vino B. Ricardo López Al­
calá.
—Eú el de las cinco sálió para el baltea- 
rio de Solares (Madiid) la seSórá de dOn;t 
Lauréáno dél Castillo, en compañía de sus 
sobrinos.
ParaCórdoba, el alcalde de Campillos, 
B. Jósé M> HiáójoSa.
—En el-cOneo de la tardé llegó dé Cádiz, 
donde ha desembarcado procedénte dé Bue­
nos Aires, el Sr. D. José Ganó.
: ¿A Campanillas fuéroá á esperarle sus 
iherinanés B. ^guel y  Rosalía yf B.* Afito- 
nía Moreno Mráldó^^
Be Seviira regresarón en dicho trén don 
Fernando Martín Ruiz y hermano.
P e t i e ld n  d ó  m a ñ o .—Pára nuestro 
querido amigo B. José ZámbraUa Gano, La 
sido pedida la mano de la bella señorita 
Concha Ané Olea.
La boda tendrá efecto en breve.
C v la d U ra a d a  v ln g a . — H asta; me-f 
diados de la próxima semana, en que régré-: 
sará de Madrid el Sil Pries, no volverá á 
réúnirse la Asociación Gremial de Criado­
res Exportadores de vinos, celebrando la 
sesión suspendida hace días. i  ̂ ,
C e r tá m a ia  m e»ean tll.---E x i8té el 
propósito de celebrar con gran solemnidad 
el acto de la distribución de premios del 
Certamen convocado por el Colegio Pericial 
Mercantil.
Probáblemente dicha solemnidad se veri­
ficará en el salón de actos de la Blputación 
provincial dnranté el mes  ̂de Agosto.
B lfa rá d e a ie v il  á  V é la z . .— Hemos 
teñido ocasión de examinar el estado de las
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mala
ma­
na Mciaelyyaso de la ióven;^ .  ̂ r
-riÑalinoj—(Bontesld^ coü Sfeénto prafandóy cg-
si lúgubre,—no mezcléis vué|tra fortuna con la mía; de-
---Oslo pf ometo 
—La casa ?eg segur, 
puente, ¿no es verdad 
—No lo creo.
a y no tiene más salida que la deí
?
—¿Y la ocupéis toda? _ ■ ^
-N o,-contest(5 Violeta,—bay otros dos aposentos en
lAn}é;d^ vos todo es rosadoliTisupO^ déltote de¿ mí iodo 
es negro y sombrío. Tú s61o;f-dijo ú Belanri—esposoymlo.
el niso balo, detrás dé la tiénda del platero. r
K p o r w é  no haberlos alquüadof-preguntó Gerardo.
,,de los góbernantés, 
éño desáparezcán lás
o*  r a y a s
do del viaje de los 
jsía da iffigh, ha gi- 
scoúocA la éxisten-
É-Abiñnse suserii_ )pes para socoríer 
ifámiliaa de láá Sétimas.  ̂ i
1 Todas las tiendas iMgmanecen cexraqasl 
lAéñal de dúelo;'''
Créese que hay más cái^iveree.
D a  S a t i  P a tex > iláa rg o  
Han sido confiscados loÚ' periódicos que 
hicieron eco de los rúméies lélátiroá al 
{esto de uno de los regimieútoá dé lá 
idia imperial.
I  Otras fuerzas y las que cúnslitnyei^íla 
&micíón de Cronstánd, hán sidá trá 
id as .;  ■
l̂irán ^merámenie 
|leacáús|Wn vaíips 
viaje á Ingláteira. 
ia lg a
| í E l  Gobierno insiste en su dimisió9f;i les.
cia dé tal propóiiito 
Supone qnélóB »é; 
á San Sebastián, doái 
días, B
D a  lí,.
Los patronos paliadlos se bán reunido 
acordando áo accéáé»!Mía» reclamaciones 
formuladas pok los obrl^ós.
Estos, en vista de lAÉctitud de los pa­
tronos, resolvieron d ^ r a r  la huel ge­
neral. '
El alcalde ha mánifeépdo á los patronos 
que á fin de que el vecj|ídiifiio no sufra 1® 
falta de pan, facilitará Oléreros municipa-
amoî Túc mi almâ  tienqs' el dérdclic|úe compartir mis pénas
cbino h as  cOifttlaiítidO mis atógría#od»s;t¡bebe! ;
Helair c p #  la copa su Frbebiú la mitáiLde
aqueí yino y de aqupüa ' r #
?Vicrieta bebió con lenhw Pfré|to y tiró su vaso al río 
por Ig entreabierta ventana. % 
iloinmado á pesar de su fuerza db ánimo pOr la singular 
idea qiie acababa de inspirarle Violeta, Gerardo ereydyer- 
la én aquel momento pálida como un fantasma; también 
le pareció que Belair había tdmado el triste aspecto de un 
cadávér, y aquellos dos neres tan queridos; unidos por las 
pianos, aparecieron á sus ojos como las sombras det dos 
amigos qpe se han perdido y .que se vén en sueños.
, Gph uh violento esfuerzo apartó dp gí la visión y las dés- 
garrhdbrás ideas que, le asediaban, hpsó las heladas ma­
nos de ifioleta, abrazó con ternura % |5elair, y desplegó 
los ifecumos todos de su imaginación para borrar hasta 
las inénofes huellas de la pagada esq|na. Sin embargo, el
¿olpe estaba ya dado; los tres sólp; tenían la sonrisa en los 
labi ' ’ *’ ’.JÍos y se sentían heridos en el corazón.
Después de haber intentado animadla conversación con 
mil frívolos detalles, Gerardo la restableció en terreno po*
®^^Béíamos puós,~rppusó,-rque d)|itro desiete úodio 
días desplegamos nupstras alas y yol|mos más aUá de los
légándose el osar á admitirla. Él capitán general también ofrece faciii-
. m ares.
I _i_Sf,-r-contestó ja  joven. j  ; ,
—tioleta no podrá bajar como noiotros por la escala; 
dé cuerdg,—contihuó Gerardo,—y sg|lrá por la puerta del 
píateréV la esperáremos en un coche |ue llegara en el pre­
ciso momentoen que ella saiga. Llego atravesamos 9I 
arrabal de San Antonio, nos reunimos con la carroza de 
la marquesa quemos aguardará en laY îllete, y nos hemos 
salvado.
-Admirable
—Hasta entonées,—añadió Gerardo,-^sed prudente, y 
no os pongáis á tó ventana como habéis hecho esta tarde.
—-iPor qué_______  . _ , .—No atiné en ello,—contestó Belair.
"í2£EJ§yí% ál ver al propietario he querido hacerlo,
--•dijo/Víóletál'H:; '-;̂ :.'-''--'-'V. - .
—¿Y los tenéis ya? , , ' ,  ̂ * v
—No, al pedirlog yo, acababa de alquilarlos.
—^unvrajero,me hadicho,á una especie de oficial 
que apenas permanecerá ocho días en París.
-r-Menos malo,—dijo Belair. , /  , . h
^Ásí íO creo,-—repuso Gerardo;—¿dónde se hallan esos
del mío. No M ee poco hé oido en ellos nüdo; 
sin duda ios prepárabaii para recibir al nuevo inquilino.
- iS e  oye desde aquí jo que pasa en ese
—Sí, aplicando el oido al suelo de mi gabinete.
—Belair, tu podráe vigilar en caso necesano; pero câ  
liad, me ha parecido oir...
—¿Qtié? . , ,—¿Gomo el ruido de un mueble. ^
Todos prestaron el oido; el ruido había cesado.
—HagíSnos una ronda,—dijo Gerardo;—exploremos la 
localidad; siempre es una buena precaución.. .
Y tomando una vela de la araña, dió principio á sum- 
véstigación; Bela^ y Violeta le seguían apoyados uno en
°^Jhnto al cuartide Violeta hallábase _el gabinete, ei cual 
recibía muy escaía lüz por una ventanilla *1“®
La escalera tortuosa, rápida y alta, f  ^
tode Violeta al piso bajo, es decir, álos dos aposentos 
ocupados por el nuevo inquilino, y separados por una 
S t a  de la reducida tienda del platero. Gerardo guiso  ̂
explorarlo todo pára convencerse de que la joven se halla­
ba*̂  en seguridad  ̂la escalera tenía una ventana que daba
igua^nte inconveniente esa vecindad^—
diib al subir,—si Belair no se quedase con vos por la no- 





obráf del fe»o<^v11 á̂  ;Vél6z cjá e} trey^ctú 
del P a M  la Gala del Moral.
Loa trabajos se lleyaá con leatitud, y á 
Jnzgar por la escasa actividad qae se des­
plega en ellos, tardará por lo menos tin 
año en inaugurarse la linea.
Parece que la misma Compañía construc­
tora se encargará de las obras del íerroca- 
inr|l de Kálaga á Alháurín el Grande pór
t̂ horriána y AlhaUríñ dO la Toife.
X dB  toro^.-^ l^ata madirjagada ban si­
do llevados á‘lí| plaza lof ael» toros que se 
lidiarán pasado mañana.
Á lam Íb i*aim l«n to .—Ha dado á luz 
un niño la señora doña Amalia Mesa de Bo-
^
Muestra enhorabuena.
41, iPnipilfi^p A|B?«fl|. —Ha probaí)le qqe 
on qjreyé manche d Buenos Aires, én uso de 
licenéiá, eí cOnsui de ia República Argenti­
na eñ ésta plaza, i). Eiürique Martínez 
Ituñp.
O jasp fitl^  y  n o m b r« m lB n to .  —
Ha jsidb declarado cesante el inB|iector de 
Tigiianeia de esta Jlroylnjpia, D. Juan Ma- 
dirilley Lúpez.
Para eustitnirle se ha ñOnibrado al eiz- 
eargento de la Gnaidia civil de está coman­
dancia, B. Bernardo Hernández Tenorio,
quien qe posesionó ayer dél cargo.
£taéé cinco me^es qde el séñOT MadHUey
Icé nombrado inspectOf, y á poco, de pose 
aionarse del cargo mavi^ó á Madrid, donde 
vive y cobra el sueldo, sin que baya pres­
tado ningún servicio en Málaga;
Resulta éste, por tanto, uno de los va­
rios momios existentes en el cuerpo de vi­
gilancia, con teb.os los cuales debería aca­
bad él señor goiieriíádór civiU
P ro e p a l^ ín . '—Esta tarde se verificará 
lá procesión de la octava del Corpus, en 
igual forma que años anteriores.
: R 0 f o p | i t ^  s ó c i ^
En la alcaldía sé reunió anoche, á las 
jnû ye y cuarto, lá Jwta local 4o Reformas 
sociales, présidíéndo él alcalde, Sr. Dd)g,a-r 
do L ó ¡^ . ,,
Aáistieron los sefioreé vo<^lés D. £yaien< 
zo Bsrmejo, D. EalfasarRola, í). AnWiüb 
González, D. José Díáz,-D; Rafael Salinas, 
D. Francisco Márquez, D. Francisco Torres 
de Navarra, B. Antonio Valenzuela y don 
Francisco Vegá.
El secretarlo, B. Ricardo Albert, dió lec- 
tur|V l acta de la úitim^ sesión.
Reyóse una comunicación de los cstiva- 
dores párticipando ciertas divergencias sur- 
gidás entre ellos y los patroxtosK "
El alcalde dió cuenta do íáó 80S|iones 
prapticadas ci r̂ca dé unos' y otáos, mani­
festando que ya se había .solucionado el 
asunto BatisfactóriameMe.
BjLóse cuenta de otro escrÍ|o dé lo ^ocie^
' :̂d( ' "■dad é Tíabej adores del 'Muélíe,' fHe^cu
les», comunicando qqe Ips patroi^pá sO 
gan á admitir á determifladés oiíiéyos, sfijt 
cañsá alguna que lo jastifiqúe.
Béspuéa de uú debate, en él qae intervi­
nieron los Sres. Torres, de Ravatra, . Sali­
nas, Valenzuela y Albeát, qjie el
alcalde cite á patronos y obrpyos pára so­
lucionar lá cuéstión.' ' "
El sscretaiiQ manifestó bnbe?ae recibjidp 
del institatp de Reforma^ tres ejeniplOres 
del Réglamento de inspección de trabajos.
Se acordó quedar enteyádp y apé Ips vo­
cales lo estndién párp prpCeaéir á sd ejecu­
ción.
liéyérpnse varias solipllndes de indus­
triales interesando Ip condoneo(ón do mul­
tas impuestas por infíaccidn á la tey  del 
descanso, acordando desesUmarins.
Leído él escrito de ios oficiales barberos 
peluqun?pe^ dennnciandp qqé mqcbos pa- 
tronpa jáb^rnapetáii láx ReideídeBcansp 
minícal, acordóse recomendar á lps agentes 
de la autpridnd ín rnaypjc vigilancia ppvn 
evitar .tales infraccipnes.
Se dió cúentá 4o una comunicación del 
vocal Rv. Bermejo participáudp qué ips hp: 
rrndpres no están antórizados legaímente 
para herrar sin ■ permiso de tlps veterina­
rios.-'. y . ,  ’r
Apoyada brevemente por su áutor, acor­
dó iaíJnn4ab,8t(|ner¿e>derfis< 
tióp, éiévtódoía |d;inMltut^ 4e ,
La reunión teri^tiÓÁ jas
Q u c i j R ^ ^ é í p ü b l i ^
S ij B. José jGbMÓraí'ríBbectó̂ ^̂  
püCÁh. ’ ' V ■;
Mi más respétahie sefior: Ep 
encarecido me permito interesar - 
terponga la antoridad. de su C| 
prestigios de la publicación Que; 








¡0 y los 
n digna 
Te núes
inesplicable einismp.t Pi^eba^^did< 
que han sido awaSftazadot iCPittaB péri^das 
defísUs destinos*, por aque}las>^eiso]||id|da^ 
des que frecuentan la. casá y qw m or ykíar 
ta;pmrt«necen ála alta sociedad,p^ás «IgMOa 
deLel}<Mt pstentiwn cargos públlsi^ 
bían dpíieryifle pomor válladar4jíua-pislo-i
Ahora bien, como es detodo pnntpbnij^.: 
sible continumr aceptindo estos bechos" 
que la moral atropellan, losv.«entuniebí^
jj^ppara Cádfejj tro NuñO;
igenierof, 4oq
«iuiuu u oflAUBmeiu a pi uc '’.'^—
♦ra autoridad gubernativa con ilac ión  á ofenden y el derecho violan, me dirijo á
I usted para que á su vez sea intérprete cerca 
del señor gpbeinador, quién ciertamnÍE^eai. 
tenar conocimiento de ello, ordenará l |  inf





Fontán, )̂ e lo ábgntó 
días qné'sirru) qp m
gatojna perm^émi^ 4 










los desenfrenados abusos e intób 
cándalos que á diano se susCiti 
mueven en la calle de Siete 
sa num. 9 y 11, habitada por 
q u p ^  la repugnante sociedad 
es conocida por el apqdp 4$̂
Increíble parece Sr. Cíntora, 
centro de una poblacióñ d^nomu 
en calles habitadas por familias 
se tpleiren tan abierta pomo descj 
estofí amrps.de orgía, estos lup 
queroBOs donde al lenguaje mas
Í)»ña las manifestaciones más 
a lujuria y del vicio con sus 
mieutos más inconcebibles 
; Todas las noches* banta. bien 
la madrugada,tenemos que escuc 
templar á las desgraciadas muj 
mayoría niñas, que acudiendo 
casa sn embriagan, y casi desnucas se epr 
locan en los balcones ó salen en ̂ pompañía 
de esos co&aKeníos que constituyen lo peor 
de cada casa llevando a cabo actos Inmora­
les, de tal naturaleza que sublevan a toda 







ía, en su 
^a citada
tú de la dignidad.
A pesar de las repetidas quejas^ 
daá c n ^ b ^ á á ^  4é U-ué lieqydénej''
^um^^iiniél^ó d^ si^ 'helores, 
sorpresa qué ñuestros ruegos soi
formuliii|-
y potamos como verdadero inri á i 




mediata vigilancia y represión que taiea 
exoQsps leolaman. , v
Con el sentimiento de la map atenta con­
sideración personal queda siempre á sus 
órdenes su aRsctisimo y s. s. q. m* b. Man- 
nuel SánchcB,
Málaga SI Junio lv||06.
Sje , Ban Jqan da ios Rqyeg, num^ Ü i
tsmuffm
comandufii^' 7 duscapi|
Guardia civil: (Tú éorÓi¡
roqel; en miRI
o y un esyr^iénte




lá* ■ : -.ím-íf
ü epién^, ub^
n tenante
y n j | # ^ u r
a t a . ; , . 
médlcéa mili- 
andanciqp dá 





O n d e n  d n  l a  P l a n s  dald in ^M ii :
Art. l.v Mañana á las 17 y 45y se en­
contraran mi la puerta principal de la Cate­
dral, una compañía del Regimiento de Ex­
tremadura, con bandera, banda, música y 
escuadra de gastadores, , al objeto dé dar . 
escolta a la procesión deift'G ctavS'dsLG or-pM / 
pusíque saldrá á las 18 Inteáteadel
Art. 2.® Los señores primeros jefes d e | ~E8npn.dice¿ qae pará'Cubrir eí núce­
los cuerpos, nnidadés, inslltutOá y depen- |^ f  d^S^j6e» «u algabas ^ej^em iás.íq^ en 
dencias de esta Plaza, nombrarán comisfo
gund
--.Se jéa dispttiiátp; 
tares deiflinadpsyb 
Artillería, perciban sus 
de Eopro, por l|ts RaJid]|l 
nal de Stpidad di 
pectivas
~Los periódicos militi 
gran ibteres del estabir 
nado en las Academias 
nébv .- ■ ■ ■ •"
Funda tan razonada j 
estarían loS'jovénés alni 
dos por menos precio, y 
temente en sus éátt^iói 
El ministro de la Gaér^áóstudiá é! áSúb'* 
|o por la exigencia dé í ^ í^ s  q̂ ié ̂ bsta re­
forma traerla cónsigo. '
—Han regresado de Madrid, nuestros 
queridos amigos don Edná^o Biez dei Go-
séofettpánáPb 
|ebtó del ibiéri 
^¿y no loyie*;
icipu eb que así 
és mpjor álébdi- 
gil&dQs conslán-f  ■ - a;
_________________ __________________  el .úlftmo ctmcufso no aldábw^ ____ _______  ̂ ______
áes cómpuestas, á ser posible, de nn Jefe, ,de vacantpsfapunciadás, fiM ítSobaJ;iíe,51 r Cuántos teatros se han presentado por la 
dos eapitaues = y cnated ¡subaltérnosi para 9^á ;fté .5Péñblebb nunvo cObcurso'pliá'.át' noyedád de sd^rabáiOT. - \
que asistanal actp.
Art. 3.® Las referidas oomisiobes seráb 
resididas, por el más caracterizado de los 
efes que las compongan, en xeprésenta- 
cidn de mljintoridad.K 
; Alt. El trajea tanto para ely piquete
próximo mes dé Eüero.
Celebraremos que la noticia sé confirmé.
-■ (Semrieio .‘i
parada: Éítremadursí^' "' •
EÓBpltál f  próyisipttés: Gapitáb de ‘ Ex- 
trenmduáai^. PiánciáCo Atjoná.
Cbartel. — Éásr^mádafál' Cápltábí >Mn
|Toaqaía Moner; Borbón:
ádura: vliiner tenlea- 
Borbón: ptre^. B. Juan
Gallo.
’ígilabéiai Extremadtóral Vl^dlaér té̂  
niénte,J>.Rasilio León* BprbÓbfíótijiJídoi:  ̂
Garlos Ximéneá ̂ elá Macoráa.
y Sssectácules
v i t a l  A s a
npiiyp ofrMa el parte! de anpohe. 
Las obras que lo integraban áian ' las
mismas de siempTé, y pato hizo que Iji cpp- 
cnirpqglanq fim^ numerosa.,
Los artistói á cg^.fíadala
intpprj^aeipiide láa.,mismas cumpllerpn su
c.^ét|4é  él acostumbrado ncm^^
T e a t r o  ,E<aifa '
Lay^éHa ^Fotóárib^ de c^lle al
pilfaííco máls|uefiO>:";{.y'^'^ ' ' / " / ' r '
Lás 4os‘ séccioáéá éb f^ue diebá «racios a ' 
divptfe trebejó ábochéi, éstuviélíÓn mtíy áni-' 
m ad ss .'.'; \. r-;;'
VLa concúríencia’ pródigó á la  Pornaif|á^l 
eXpreSivrás m u ltras de ágrádó. ’
; Nieve» Gil, Xa Reina de U Jota y demé 
ártÍBtap'fuei^
.P,Ap.f»lli|Í|]|l
Eí próximo; domingo debutarán en el ci- 
bematógrafo del Sf. Pascualini los hérm»- 
boá Palacios; artistas interbacioinaíes cómi­
co* .firlcO î-Ybitiiablés, áíplauáidísimos en
JEl Sr. Tascpál^i bó; pérdoba medio de 
dar Yarieóa||^l l^gi^am^ esfuerzo que el 
púl̂ lî ro malágnwá
gtrab rodas las ápOciopes qué
’ Re jpabeílónw .
m  dp ,OFÍ% Se pfrpop Sal- 
y«dp~á Goezáifi^, de yeirite 
_ _ iüoB,eón IpobO dopebp días
o Bnlpé.)
Se recomienda  ̂los fumadores este higiénico papel.r—A cada líbrito acompapa un pr̂ cî psty abanico de|jc^allerQ.
lá Papelería Gataiaña , Pjazátie la dqiistRpeión. , 5De venta en los estancos y en
E L  C A N P a O O  I
t ; a  f e r r e te r ía  E L  C A N D A D O  se  h a  trasladad©  4  .L 
la  c a l la  d p i  M a rc h a n te  n ú m ero s  6 á l 12 (antea. S a lv ar 
go), ip ieR tras  d u re  la  reed ificac ió n  d e  la s  c a sa s  que 
oeupaR a.
L o s  c o m p ra d o re s  d e  fe m e te r ía  d e b e n  d e  v is ita r  
e s te  a lm acén , el m ás  im p o r ta n te  en  s u  c la se , a n te s  
d e  h a c e r  su s  co m p ras .
oBl CaRdadq > FeprRtppíá-̂ M̂RrchRiite, 6 al 12
 ̂ LA jÜAS BAIIATA DEL MUNDO
' d . e  a . V L t o r e ^ ^  o é l e ' b a r e e  ' ‘
Todas Iss ssmsnaS fibras nuevas,
edicidn dé lujo y encáadarnadás en pastá >
8Q'(fái(is tomo pma.|oi H pMji 1.6Q, para |i)s qao lo spi
p B R A S . P U B L ipA D A S . ,
d e Z ' M^ r ' ' ' . .;y-.j ^
•jíios ndMyrppna 4i l̂ <íLigur*a» , í 
pim ías V
Mosa de Mayo : . 
iRe Princesas; (A'i/hodéio ■> ;.
l E oedéb berm[osas habita- 
.oiones con esmerada asís- 
|tenoia. Informarán, Oortina' 
del lineUe,5, taller pintnrai;''
J f  dé(
anseutarsa sn dueño se 
traspasa el estab}eú|m|entq- 
conaestibles de 1̂  qylip
4e Granada, nüm.101
El oriptea ^(}í*itolinó de Üso  ̂
4 J(f.^yenita 
\fi Bcfina los Gitano^
‘. 4̂  de ballenas
Imierno en el Polo Norte 
¡Eí, J¡¥*‘d ^ n to  de Lagardere
Jabones medicinares recóméndaáos por loé doctores P. G. Unna
7  E- Bélbanep, Bámbn?Ré.—-Véase la reviata mensual de Berma- 
tología Práctica, tomo 38, núm- ii* 190.4.
Be venta en todas las Farin^cias y Perfumeries.
Al por mayor dirigirse ai ágentp exclusivo para Andalucía don 
TOLIO THIBS, Toniás Héreáia, 2L entresuelo. -MALAGA.
I A i í t o g a F a g e  e o m  F o s a s
T aller y  D espacho: calle Tom ás Heredia, 80 
Venta de las mej ores marcas de Giclos-MQtpcieletas
y A utom óviles. ' ^ ^
para Málaga y su proyinciá'y cjepó- 
.sito dé JásieROlj^hrádas Bicicletas «PÉlKxEQT» la me- 
joi; pi4^ca del mundo.'
Toda*̂  clnfees dé accesorio^.—Reparacioips. .
Rr  ifgvela de un joven pobre 
I^spesadil'as 
Líi Sô <l̂ rg,na >de\ Cdmpo de Oro 
El Be^ de los cangrejos 
El pcwricida-
iZ^itf. y JDacolard 
El i^oí?^r de B<m Gemd»
E VdNBSN dos metrps de 
s^ba do Torremonnos. • " ' 
Eñ esta adminst^áolSú ib- ‘ 
formarán. ’ ‘ '
Cpnfiictff entre dQs apiores
rara suscnhirse diríjanse á su representante en Málaga, Mártires, 10 y 1‘2,-AdmL
uistración de EL POPULAR,
s0 aiqtiHa una cáebora, informarán: oaRe dá* Agiutín Parejo ñüm. 37. 
(frente al OoTavenito). , í
Fántlza sus resultados en todos Qoncepios. 
Bptéllas bola de 6 onzas 30 ptas. el
Grandes baratos de carnes da vaca y firnera
Y c a l ir Ab  ' ),
. ■. ."'Piás. 2 '.
V T O T O  H ^ lX U E lr O  &
Qsoe i  enmáae Dipkeieas de honor, ornees de Mérito y  Medattas de oiit 
M arsm ,.
. RE GARáNÍIZA s u  PESO 
Lá libra parnicéra, í  / . . '
Ei kÜo. . . . . . . . . .
La libra earplicéra con hueso. . .
'EiklIÓ,íí^ ' .r ;v / '.  . i -■
TERNERA, Iq lii>ra éárnicéra.
Rl kilo ► ■. . . ; . . ‘ . . , .
Be venta, caíle 4é Sab Jaén núm, 31 (al ládo ¿é Ib SRieiís) i  
n - x  r 1*7 i nbnai-37 y 39 de la jniéma calle (frente á la Torñeiit), y SOvdela I Di JOSo RSilllOS BliOCOi— ^ulüGtBSi nuflii l  ./i ? mi|»piaL4  FAVOELTA y Ciénerps 49, en todós cuyos estábléci- i
¿w í mientóS se pnuncian los precios por medio de carteles. ?
Landre», etc., eCe.. GAOAO Y F̂ f@ead AmñSILABLE)
. ifi»rvi'.s«MM'3r Asl'eáías^, :JS£*«eiemea¿etBtit9éB, 9£ar»s<‘
MSomhí aaguttw. n*Mis. I»tmitls«á'' Mí:, •ti/lÍBÜlipaosh.̂ iSa i :h« MS*fas.)r9r«»t«
twsilw latMsMtii ÓMMmííMuWw, 'BÜI MYáL'fAb» XOS V
W J L E L m J k O l J h  t m  F  í  N B I 3 0
» » » 10 »■ 33 » > »
» ' » r  1$. . , r  -S4 . » '> »
Se hacen expediciones á todas partes con aumentado una 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación Má­





R  ■ ■ ■’ Me
r.
______ . i f f l l S á ' f d e i ®
| l Í É ^ l g i ! l ^ X I R : G É Q ) á ^  ’ -
lm̂ 5ÉÍálgáDrilbik̂ IdtandééVP̂ branfizadf:>-p«̂
!- lilfi I aniéidiiiÉff I
¥ 1 1 0  D E  BkUm
■ f o s f á t a l a
: Altados l«w enfermóg, los eíKHvaleeieútes y todos los d€bl|%  
VINO BU-BAYARD íes dará con seguridad la FUERZA y
to eii tod fl Si las faVma<^,g.- -COI. Ji.IN'ef G.%%otI8.
£ás esquelas "mbrtuoiia» sé reci|en
para si| ÍQsqrcióB haísta las cuatro d# la 
madrugada eií esta Administración.
íbieméntéá
4feíá"ínv%^tbd^n(^r^^o^^ rubl^
.«on aná sola aplioaoíon. El oolor«̂ obte>
. bido as inalterable durente seis Semá- 
' Has, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural hup es imposible aperef- 
biilse qué son teñidos. La mejor/4e tio-
dBS'lasiéonooidas basta el día. Ácéolñr 
ntés B. M.laménte inaíensiva. Fabrioa  _  
,^ ^ f e |l  j8bíroipp), 18, Rué TronóheL 
Paiis. i frasqp bqsta para seis meses, 
8 pesetas. »é remite; por correo oertifl* 
Sá4ií.» SSt?iÍ2fi?bdo Ptas, 8,80 ep sellos. 
iBepQsltp: Brognería Vioepte Ferj*er j  
U;*, PriiíoeSa, f, Baroeloua,-^s venta 
'«n*todas lás droguerías, 
y FsrflMoisg.
.r̂ábmoa'
PepósitaA pré<ño de 
l^tableoibuento' de be- 
bidá'g *La Farola*, ̂ calle Mar- 
tíbsZi l̂O (frente á Masó). '
SB V&;
nn estrado de damáseo cárÉe • 
Ldeáéí y «'arios? espejos grande 
Informarán en esta Admi- 
nistcaqidn.




Ventas al por mayor y menoá) 
Se hacen'á la medida.
Galle Rozos B-alees núm. 81.
G A N G A
S6 venden déís magníficas 
mesas de billaá por menos de 
lai mitad de sn. valor. P árta  
rsión, Torrijof, 81.
t  ■ S «  > r« n d « n
Faerta» y ventabas, bitioo* 
nésir rejas, .en-tibben n^o pro­
cedentes 'de  dcrribQi; y dos ^
- Jél Téáírb Oeñv!íJéít'rt'T':’ r antes.
■rü'j
56 EL CONDE DE LAVSRNIB EL CONlEi.BB LAVEKNTIB' &W
débiéseís habitar esta casa más de ocho días; sin eiRhar* 
go, como no saldréis de vuestro cuarto» así lo habéis jura­
do, ¿no es cierto? Gomo jamás estaréis sola á las hora|de 
peligro, os considero más segura aquí de ío.que lo ústá el 
rey en Versalles. fe; .
— Pues no pensar más en éllo,—diju Violeta luegíJ que 
Gerardo hubo colocado otra vez la vel% en la arañq. ', 
Gerardo pasó, los eérrojós de la puRrta que le pa»ecié“ 
ron de una solidez á toda prueba. -  . \
i —Gierro,~djjo,^por que vos no;habéie dR salir, ypor- 
que para ĵ hacerlo he de tomar yo otrp cammo. Asegurad. 
la escala, amigo mío.
—¿Os marcháis ya?
—tY la pobre comida que se está enfriando en Yersa- 
lles,*-r-exclamó riendo,*r-y lo que esm4s gravf auq, mi 
servicio de matiana.á las siete, sin contfir la he^sidad de 
estar en Versalles para que no meihusquen ep párísl 
—¿Porqué no salís pon la puerta 4el puente?—dijo Vip" 
leta;—esa escala tan cércána ál agua me báce eetremeeér.
—¿Y qué haría déla barca? Perded CRidádo, pl agua 
está tibia, y como habéis dicho ha poco, mi buena fpTtuna 
no ha de abandonarme.
Gerardo abrazó otra vez á sus ámigos, y observó que 
Violeta tan casta y discreta con él, te estrechaba fcqn el 
tierno afecto que se deja traslucir siempre áÚR sÍR di|eréf. 
en el último adiós. • > '
Había apagado ya las vplas, y se h^papa pn la escala 
fuera de la ventanp. ,i
—rGerradj-rrdijp en voz baja,-^cerrar Bellir» lo he refle­
xionado, y no conviene que permahfti ĉas íhuehó tiél^pQ 
ausente de VersáUee; si puedes vRelva ^áñaha tempráno; 
dejaié tu caballo en la posade- Adiósí para np ílamár'la 
atención, sacudiré la escala tres veces cuándo podáis re­
tirarla, . ■ ■ .• /,■
Y alargó el pie para bajar otro escálón, pe^P en aquel 
momento vid ú un hombre qué ácábaba de bajar conío él 
por la ventana de la escalera, y qué ocupado en desamá- 
rsar, sr harca y ep Hacér el menor rui® péSíbléj úd  bábíá
ml^^áobreSR cape?al ■■•‘v  .. . v,-
-M ialleltrpepsá (xer r̂dp deteniépiose,—él inqumno 
■^A^ajp .estaba ep. supuaftáv él Íéé|ip dxidaquien’bizb' 
Al ruido que oí ao s.acé mucho. Vso qué píé‘íí'3To íámbién 
e^^cánfiwv dejémosle ¿ ' v ; ■ •
(iescQnpddqppr
—Q uñ 'malyadQ,-*-dijoicOn:lfentitudiBBláir,i-í-Bn {hbm-̂  
bre cuya vida tuve en mis|manos y que uU: me olvidará, 
abí»asQ.DUe yo ni me^aqor#bíya deéI. ’ ' '
—iLa Gobergel—exclan^ Violeta;  ̂ ^
—La Goberge que ha napíhade á Holanda parR vepder 
áLouvQie., . : ¿  .
H será,—dijo Gerardb;—el lazo ha sido descubier­
to y sabremos evitarlo: '% ' < « .» - " '. >
TT Goberge,—continlíó Belair,—que desplom<  ̂ én 
Houdarde áquella^enorme piedra contra mi cábpza. -
Sota» files
•m.
B o l g t É n  Q ü e l m l
Del día 21: \ r
Eiiictos de varias alcáldías.
-^Idem de éiyérsos jnzggdos.
—Nota de ooiás sJeo^adas 
Ayaotamientp.
—Minas caducidfq.} ; * .
, rr̂  Industriales ̂ I^UjiIós por igno^dos 
insolventes. ” , . , , ?.
ej oiglád por este
H n u d u d á B U ^ S j ^ ^ ^  *«
jror'ézhi
' Vb1a], pbtt. 288,86/ép*»teiwit .<~)«ai5tai ' ~
íntimo amigo da I)Bsbutte#,—añádíó  ̂Violeta,^su 
compañero en sus ha:^aaái8i|uvepiíesi " : '
-Hablemos aherp dé Desbúttesj-^dijo Gerardo;—ño 
ignoráis que tengo sujeto á ese miserable por él tempr
ff'Iie lia iIr instními-la r3' onvi' a»i TiaMo-que ha de inspÍFarie Al indisponerse con su padrínO; b á ^ -  
mos pues que desista de toda pm secución y fácil será^áí- 
canzir luego una disolacíóm del matrimonio '
—iQueesnuIol—éxclamúBslalf.' ’  ̂ »
—¡Ah! sí, -“afiiSttió Violeta Ruborizándose. ■
—Y ahora, amigos m íosj^i^ptiso Gérárdo con alégre 
voz,—¿no véis aún despejado vuéstrb éítelóf Las nubeé h,átL 
desaparecido; nO'^ás LóúVqis, para’ ^ é o tro s  ál menos;
to de volver á Práncia, vuestra' mdisoluble'^unión, pUes 
estoy leyendo en los ojos dé Béláir que fedaéta yá en su 
mente el contrato de matrihíomb. • ? *  ̂i ■ ; ' . ■
—iLo he firmado yai—̂ exélamó el joven pon unR mirada 
impregnadá de amor, ”  ̂  . -. • ,
—Seamos puéá felices y agradécidfos; demos graéiáéá 
nuestro ángel dé la guarda que está en el cielo, y á Riaes- 
trq ángel protector qué está en lá tierra, á Rafael, 
brielóal que adéremos allá arriba sib ’conocerle, y á Ja
marquesa de Maintenon, nuestra bienbechpra aquí abajo. 
Bebamos á su dicha, á su gloria, á éu l̂̂ eppéo, y pioé, que
me oye, sabe bien que no ix i^ é ep mtcófkzÓn interés bi 
cálculo al pedírsólo • así; suya bs mi vMá hasta ía última
gota de mi sangré, puerto que me bá'devuelto á Antoñié -
,<9giMlEPA e:
beobfts ayer: ’ -
XH04PO.B»NBA%yO'90a£ll©0'V.' -
Nacimi^^aíir ,^<mq[el;Oítje!gftiPé*ez> Rs!* 
f y Miguel-OaívaiesHaiz,
efanejonse: Baíaoniiirsfálta;Ladrón 4ef 
Rnevara, Aatqnio Rpátignez Rsreirsi Sal­
vador Gontieras Fernández y jjosé Recio 
Alcoba. > .i . )•,
maAppppuajMií^
.ría MwFfiño Ra’fPféíf yBefanci
Eduardo Céspedes,Galacjip;
mias;
O b « A F V M e io n 0 f i i
V saz' rasémrró raoviNoiái: bz dIa 21 
cBacómétreit altará media, 765,87. 
Temperatora tnfnima,< 15,7*. .
<;|dem piáxtoa, 26.6,'
Hb'pfmiónAel viento, r e .
^ |ád O  Rol eiqlo, despejado. '
' .W49 4̂  I.* ?6«r. trápflnqy.
, A 0 é i t ^ é
iñ^reále» arrób».
B B C i Q B a . 
Vapor «Esé*|flfH#e CeqtN* . ■
Id§m «CsboRolpa», ds'Agmijía. v ■
Jdém «Gábé Saa’sávast^
Jdem «Rálicp»,vp AÜcápj^
I4ew «Elojfp̂ cíiiJElodiígĝ c'z», .(Le Álm.e-̂
Aímneio colocado á la puerta de nn resr 
tanrant: ,
« Almfuerzos á 1 p^e ia  50 déutiiPbs.-r-rGc- 
midáfi  ̂^pesetas.» >
las siete de. la t|trde entra nn indifli
dúo.
I  —¿Mítófiorito quiere comer? -le pregnn-
s4a éUróéxq.".
\El/i1ttdivíduo consulta rápidamente el 




Vapor «Cabo G| 
Idem «Eábo ' 
cántei
le CÍ|d|z:.. , ,
Rarcálona.
Rebapt^n», pjara Ali-
TEATRO VITAL A Z A .-G ó w ñ ía  dé- 
mico lírica dirigida por B. Mikael. M iro.'
; las ¿ lj2'.—«Biblioteca popular», ' '
I A laa 9 1¡2.—«La marcha4e Cádiz».
/ A ías 10 lj2 .—i«Lá báiibl’í^^ñeá». 
i A li2.~«El arteító s ^  ly^R^*’* 
Precios, los de eos'ti»ime. '




CIÍÍEMATOGRAFO PASCÜALINI. j 
Situado en l|t Aia|neda dé Garlps Haes. ' ‘ .
Todas jas' nocbps, yariadef f|incionei| 
desde las'ocbo én sdéianfé.’
Idem «Itáíica»?, feára Sevilla.
Idem «Ciudad d i  Mahóu»,\pa;a MeljUa. 
Idem «Florendp Rodríguez», para Cádiz, 
Idem «B eng l^^aía  Marsella. '
Láúd «Éspeñffla Teresa»; paira Valencia. 
Balándra^golM «Lqpi^ B », para :áli;
cante.
IIIBWI
»  pn el dla'20'R88W«a(_ 
gávgo^oayA  iorpfTftft, paso 3 870 kRoí I praníoaî  -
—Será de alegría,- 
de más.
■ dijo la joven;-—mí corazón nó pue*
'—Violeta,—ex l̂aiúó Belair,—ha en el vas.p Rfla de
' ■ 14
1500 iñíbs peáéías'SS? ú5.
U lana? y eabrío ísuí,-. 482 kisíí iíSO ĝ a
s3tí?E, pssetftí
i8 cerdoSi póiTO 1.3S3 kitos 600 líramoS" 
pesetas 191,8L ®
Total de peso: 5.708 Idlús 250 graMOii  ̂
fetaj!iM Íi^adot 9oeetai«8,i6, ^  ^
<
LARA.IrCnnipafiía de
a cade secciéc, .̂Q
modelos si 
pro .n  existencia, OAIJJí NUEVA NO 
OAMISERIA. 30 modeloíi diferentes 
BS. MM. el Rey D* Alfonso X lil y lfi Rc:iíífiVictoria.
"lñ5w SFdilE>^ro¡5W W j
